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Anexo documental  
 
Establecer la existencia o inexistencia de una tipología predominante de hotel, al inicio del boom 
turístico español, es un trabajo cuya dimensión y complejidad podría ser el tema de una nueva tesis. 
Con el fin de aproximarnos al escenario existente en 1956, año en que Coderch proyecta su primer 
hotel de costa, se han revisado diferentes publicaciones del periodo comprendido entre 1900 y 
1955. Las publicaciones pueden dividirse en dos grandes grupos dependiendo de su objetivo, las 
que entienden el hotel como objeto turístico o como objeto arquitectónico. Esta revisión incluye 
hoteles urbanos y no urbanos, sean de montaña o de costa, aunque focaliza su interés en los hoteles 
no urbanos de costa que son los que a la postre Coderch debe enfrentar. Las publicaciones turísticas 
se han restringido al ámbito español lo cual nos acerca al hotel local, una arquitectura anónima. Las 
publicaciones específicas de arquitectura nos brindan una visión global del hotel internacional, una 
arquitectura de autor. Paralelamente a estas dos vías, se han consultado publicaciones especializa-
das que permitan bosquejar un modelo del pasado todavía en funcionamiento a inicios de los cin-
cuenta, el hotel histórico.  
 
Hotel local 
Los hoteles de la costa mediterránea española que dibujan las publicaciones turísticas son hoteles 
pequeños (no superan las 50 habitaciones) de categoría media1 (2ª y 3ª categoría) y carácter familiar 
(con escaso servicio) que tienden a ubicarse en los pueblos y sus alrededores debido a la escasa 
infraestructura existente. Son construcciones anónimas realizadas por constructores locales con 
técnicas y materiales autóctonos (muros de carga, arcos, porches, ventanas con porticones de made-
ra, cubiertas inclinadas de teja, suelos cerámicos y paredes blancas). Alguna de estas construcciones 
, dependiendo de la época, incorporan soluciones modernistas, historicistas o racionalistas.  
 
 
1. Existen excepciones, quizás la más notable es el Hotel La Gavina de S’Agaro, un hotel de lujo que formará parte 
de la cadena HUSA (Hoteles Unidos, S.A. publicitada como “La més important organitzacio d’Hotels a Espanya”) que 
ya en 1933 poseía los siguientes hoteles Barcelona. Hotel Oriente y Hotel España. S’Agarró. Hostal de la Gavina y 
Hotel Terramar Palace. Sitges. Golf Hotel Terramar y Casino Piscina. Tarragona. Hotel Europa. Valencia. Hotel Victoria. 
Alicante. Hotel Palace. Granada. Hotel Alambra Palace. Sevilla. Hotel Madrid. Cadiz. Hotel de la Playa. Bilbao. Hotel 
Carlton. San Sebastian. Hotel Maria Cristina. Publicidad que aparece en la revista “L'Onada: Idees, reportatge, cultura, 
actualitats” (Any II, nº extra de julio 1933, pg. 29) y en el ABC de Madrid (22.,4.1935, pg. 28.)  
 
 
Hotel local. Hotel Costa Brava en Platja d’Aro 
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Los nuevos hoteles, alejados del casco urbano, se resuelven con un bloque de planta baja (salón 
social y/o comedor vinculado a un porche) y uno o dos pisos de habitaciones situadas a ambos lados 
del corredor central con baños comunitarios. Las ventanas de las habitaciones con o sin balcón se 
abren en todas las fachadas pues no existe la imperiosa necesidad de ver el mar, solo cuenta la 
proximidad a sus playas. No existen ni grandes cristaleras ni terrazas propias del movimiento higie-
nista de los sanatorios de finales del S. XIX o de los hoteles alpinos de entreguerras. La terraza solo 
aparece como aprovechamiento de la cubierta del porche. Estos establecimientos ampliados perió-
dicamente (volúmenes fracturados) solo son identificables por las inscripciones de hotel en sus 
muros y por la terraza social que mira al mar. El hotel de costa (alojamiento próximo al Hotel de la 
Plage de Monsieur Hulot) es edificio homologo en dimensión, forma y acabados a los existentes, 
integrándose sin esfuerzo en los pueblos y en el paisaje natural autóctono.  
 
Las publicaciones turísticas revisadas ofrecen una información centrada en aspectos particulares del 
servicio del hotel (categoría, ubicación, número de habitaciones, baños, disponibilidad de agua 
caliente, precios, alquiler de coche…) y en aspectos generales de su entorno (accesos, itinerarios, 
playas, paisajes, costumbres, gastronomía…). En el territorio español estas publicaciones estan pro-
movidas por organismos públicos de ámbito nacional (PNT y DGT2) y de ámbito regional (OTC y FTM, 
entre otros) y por entidades privadas con publicaciones de carácter periódico3. Complementaria-
mente a estos documentos, encontramos fotografías antiguas de colecciones privadas4, postales de 
 
 
2. CORREYERO, B.: ”La propaganda turística y la política turística española durante el franquismo…cuando el turismo 
aún no era de masas”, (UCAM) [c:04.12.14] http://www.ime.cat/WebEditor/Pagines/file/Beatriz%20Correyero.pdf. 
Véase también, “La administración turística española entre 1936 y 1951. El turismo al servicio de la propaganda 
política”. Estudios Turísticos, 2004, no 163-164, pg. 65. [c:04.12.14] http://www.iet.tourspain.es/img-iet/revistas/ret-
163-164-2005-pag55-79-92459.pdf 
 
3. Sobre las publicaciones de ámbito catalán, véase, VIDAL, D.:”L'imaginari monumental i artístic del turisme cultural. 
El cas de la revista Barcelona Atracción” Tesis doctoral dirigida por Eduard Carbonell. Universitat de Girona (2006) 
[c:06.12.14] http://www.tdx.cat/handle/10803/7842. Vease tambien, MUSQUERA, S.” La fotografia turística, les guies i 
la publicitat, testimonis arquitectònics de la transformació del paisatge de la Costa Brava entre els anys 20 i 60”, 
ETSAV, EPS-UdG [c:07.12.14] http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/24053/1/turisme-musquera.pdf. 
 
4. Los fondos fotográficos consultados, en los que aparecen hoteles anteriores a 1955, están disponibles online en: 






A la derecha, publicaciones turísticas estatales promovidas por organismos públicos 
como Patronato Nacional de Turismo (PNT) y posteriormente, la Dirección General de 
Turismo (DGT): guías (Los hoteles de España. Guía oficial abreviada “o “Cómo se viaja en 
España. Comunicaciones Hoteles”) y folletos temáticos sobre las regiones (Costa Brava, 
Asturias, Úbeda, Albergues de la D.G.T) o sobre el «Veraneo en España» (Playas del Norte 
y Noroeste de España, Playas de Andalucía y Canarias, Sitios de Altura, y Baleares). Al 
lado, publicaciones turísticas de ámbito nacional de entidades privadas: “Les guides 
bleus.Espagne” de la editorial Hachette o las “Guía Michelin” 
 
A la izquierda, publicaciones turísticas regionales de organismos públicos como Oficina 
de Turisme de Catalunya (OTC) o el Foment del Turisme de Mallorca (FTM), entre otros: 
“El Viajero: revista de A.H.C.R.I.S. de Cataluña” de la Asociación de Hoteles, Cafés, Restau-
rants y Similares o “Barcelona Atracción” de Sociedad de Atracción de Forasteros de 
Barcelona. Al lado, publicaciones turísticas de ámbito regional de entidades privadas: 
“La Costa Brava. Guia-àlbum amb itinerari descriptiu” en 1934 del Club Muntanyenc 
Barcelonès, "Mallorca: guía ilustrada” en 1933 de Jaume Escalas en ed. Galerías Costa”, 
“Costa Brava. Guía general y verídica” en 1941 y “Guía de Mallorca, Menorca e Ibiza” en 
1950 de Josep Pla en ed. Destino o “Guía Turística de la Costa Brava” (1951), ed. Pyrene. 
 
PAGINA ANTERIOR: Dos guias turísticas de la Costa Brava y tres de los hoteles que co-
stan en ellas, Hotel Ampurias (http://www.ponent-lescala.es/es/ba/hotel-ampurias/), 
Hotel Rocafosca y Hotel Geoglific (https://quanesportavabarret.wordpress.com) 
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la época, anuncios y artículos en diarios5 o fotos históricas en la web de hoteles aun en servicio. 
Añadir también los pequeños reportajes del NO-DO sobre el turismo, en especial de la Costa Brava6 
 
Hotel histórico 
El hotel de costa de los pueblos y alrededores -una arquitectura de pequeña escala, sencilla y popu-
lar que acogerá al incipiente turismo del «SPAIN IS BEAUTIFUL AND “DIFFERENT” VISIT SPAIN»7- con-
trasta con el Grand Hotel que se extendió por las grandes capitales europeas y americanas desde 
mediados del S. XIX hasta el inicio de la Segunda Guerra, una arquitectura de gran escala, lujosa e 
historicista que conserva el carácter aristocrático de los primeros hoteles (estos reproducen los pala-
cios de la nobleza que pretenden albergar). Durante la Belle Ëpoque y gracias a las mejoras en infra-
estructuras y medios de transporte, el Grand Hotel se desplazara fuera de los núcleos urbanos para 
colonizar las montañas (sus lagos) y las costas europeas, preferentemente la región Alpina y su lito-
ral (Côte d’Azur y Riviera del Fiori.) Este modelo palaciego (Palace Hotel) al alejarse del núcleo urba-
no pierde sus patios para abrirse al paisaje y al suntuoso jardín tras el cual se dispone el clásico blo-
que longitudinal o en forma de “U”. Este hotel panorámico es un edificio lineal cuyo cuerpo central, 
donde encontramos el acceso y su representativo vestíbulo, da paso las alas laterales con salones en 
planta baja y encima las habitaciones de los huéspedes situadas a ambos lados del corredor central 
(en algunos casos se ubican las estancias del personal en la fachada posterior). La simétrica fachada 
puntuada por torres y modulada por las ventanas, algunas con un pequeño balcón pero nunca con 
terraza, concluye generalmente con una cubierta inclinada con buhardillas, pináculos, gabletes, 
frontones y otros remates eclécticos.  Este hotel panorámico vinculado a la hidroterapia (balneario) 
cambiará con la aparición de la helioterapia (sanatorio). El edifico se orienta al mediodía (el corredor 
central pasa a ser lateral) y se expone al sol (la cubierta inclinada se convierte en plana para albergar 
el solarium, las ventanas se transforman en grandes cristaleras abiertas a amplias galerías/terrazas y 
 
 
5. Las referencias consultadas están disponibles en las hemerotecas de La Vanguardia Española y el ABC. Para la 
prensa regional o local consultar, BNE (http://hemerotecadigital.bne.es /), BVPH (http://prensahistorica.mcu.es/) y 
ARCA (http://mdc2.cbuc.cat/) 
 
6. Los Noticiarios y Documentales cinematográficos (http://www.rtve.es/filmoteca/no-do) emiten en su primer año 
el reportaje “En la Costa Brava catalana. S'Agaro. Paisajes y regatas” (13-09-1943, nº 37B). 
 




Hotel histórico. Hotel Impérial en Nice 
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la fachada vertical empieza a escalonarse). En este tránsito de la estancia terapéutica a la lúdica8, de 
las elites aristocráticas a la nueva burguesía como preludio del turismo de masas, conlleva que en el 
periodo de entre guerras convivan los modelos históricos de hotel con los nuevos modelos producto 
de la racionalidad funcional y tecnológica (acero, vidrio, hormigón armado). La distancia temporal 
entre el hotel histórico y los hoteles de Coderch ha condicionado la profundidad de la investigación, 




Las revistas de arquitectura, nacionales e internacionales, nos aproximan al escenario hotelero mun-
dial entre 1900 y 1955. La recopilación de artículos pone de manifiesto la dificultad de delimitar el 
concepto de hotel (albergue, refugio, residencia, colonia, parador, hostal, apart-hotel, sport-hotel, 
balneario, resort,...) debido a su alta capacidad de hibridación (viviendas, oficinas, balnearios, casi-
nos, centro comerciales,...) y a sus diferentes objetivos (estancias de paso, turísticas, terapéuticas, 
recreativas, deportivas,...). El inventario muestra la heterogeneidad hotelera de este periodo que va 
desde la escala territorial a la doméstica, desde los estilos históricos a los modernos, desde la gélida 
Laponia al caluroso Caribe, desde las grandes metrópolis a los paisajes vírgenes, desde las construc-
ciones de piedra y ladrillo a las de hormigo y acero, desde las tipologías concentradas a las extensas 
o desde los bloques horizontales a los verticales. Entre esta diversidad se detectan algunas constan-
tes, en primer lugar crecimiento exponencial del numero de hoteles, un incremento puntuado por 
las dos guerras mundiales. En segundo lugar, la experiencia hotelera de los arquitectos se limita a un 
máximo de dos o tres hoteles construidos, a excepción de Holabird & Root con nueve hoteles en 
colaboración con técnicos locales. En tercer lugar, los principales focos de interés son las grandes 
 
 
8. Las terapias higienistas marcan la evolución de hotel, desde sus inicios hasta el hotel turístico. JIMÉNEZ, E.: “El 
hotel turístico. Viaje a los orígenes de su arquitectura, 1693-1932” Tesis doctoral. Universidad de Málaga. 2014 
 
9. DENBY. E. “Grand Hotels: Reality and Illusion” London, Reaktion Book ltd, 1998. TESSIER, A. “Le Grand Hôtel : l'in-
vention du luxe hôtelier (1862-1972)” Rennes: Presses universitaires François-Rabelais, cop. 2012. BOYER, M.:”El 
Turismo en Europa, de la edad Moderna al siglo XX”, Historia Contemporánea, 25(2002), pg. 13-31. JIMÉNEZ, E.:” 
opus. cit. JIMÉNEZ, E., VARGAS, I.C., ROSA, C. J., PIÉ, R.:” El viaje y la estancia temporal del viajero. Orígenes del hotel 
turístico en España” Actas del Congreso Internacional Viajes. Pamplona, (mayo, 2010), pg.407-416. ROMAND, P.J.: 
« L’invention du Palace. De Théoule-sur-Mer à Menton, l’évolution de l’hôtellerie haut de gamme, de 1840 à 1940” 
ENSA MARSEILLE, Année Universitaire 2007-2008 [c: 27.04.15] [d]: http://pfe.marseille.archi.fr/pfe/15083124.pdf. FER-













Alguno de los Palace Hotel de costa construidos en Europa durante el periodo de La
Belle Epoque: Hotel de Paris de Trouville sur le Mer (1900). Grand Hotel de Cannes
(1864, Vianay). Hotel Royal de San Remo (1872, Solipio). Excelsior Hotel Regina de Nice
(1897, M. Biasini). Hotel Continental y Hotel de l’Ocean de Ostend (1890). Hotel Excelsior
de Venecia (1907,G. Sardi) 
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metrópolis, la costa Mediterránea, la región alpina y tras la Segunda Guerra, la costa caribeña. Por 
último, se aprecia el crecimiento exponencial de los hoteles no urbanos de costa a partir de 1945.  
 
Los hoteles de costa publicados y recopilados son mayoritariamente posteriores a 1930, son edificios 
compactos con un marcado carácter moderno. Respecto a la compacidad destacar dos excepciones, 
dos proyectos no realizados, el extenso y escalonado Hotel Nord-Est en Santa Margarita (Ficha nº 13 
del Anexo Documental, F13) y el atomizado Hotel San Michelle en Capri (F19) que cautivo a Coderch. 
Respecto a la racionalidad, los hoteles están formados por bloques lineales de habitaciones con 
cubierta plana, grandes cristaleras y terrazas, bloques que se elevan del suelo mediante una estruc-
tura de pilares de hormigón que permite el desarrollo de una o dos plantas de zócalo donde se ubi-
can espacios sociales (vestíbulo, salas, comedores) y comerciales. Este zócalo para la colectividad 
suele sobrepasar el límite de bloque para abrirse y  conformar la zona lúdica exterior (terrazas, jardi-
nes, piscinas, pistas de  tenis). Este modelo de compacto de hotel puede dividirse en tres subgrupos 
dependiendo del esquema distributivo del bloque de habitaciones.  
 
Bloque longitudinal, los más numerosos. Son hoteles de tamaño pequeño y medio con cin-
co plantas de altura como máximo. Son bloques, generalmente paralelos a la costa, con el 
corredor central o lateral. Destacar entre los pequeños el Hotel Nord-Sud en Calvi (F4) y el 
Hotel Kalia en Mar Muerto (F17) y entre los medios el Hotel Del Lago en Maracaibo (F30, El 
Hotel palace en Mondello (F41) y el Hotel Montevergine en Foro D’Ischia (F48) 
 
Bloque hueco, los menos numerosos. Son hoteles de tamaño medio y un máximo de cinco 
plantas de altura, donde las habitaciones y sus corredores interiores rodean un espacio cen-
tral colectivo. Destacar los dos hoteles construidos por Jaques Poirrier, el Hotel Saint Geor-
ges en Beirut (F6) y el Hotel Saada en Agadir (F35).  
 
Bloque vertical, son los más publicados. Son hoteles de gran tamaño cuyo bloque de más 
de cinco plantas se estructura mediante un corredor central. Destacar los tres hoteles con 
más artículos del inventario, el Hotel Caribe Hilton con 10 art. (F27), el Panamá Hotel con 6 
art. (F32) y el Istambul Hilton Hotel con 7 art. (F49). Curiosamente, estos tres bloques de Hil-
ton Internacional son paralelos al mar y comparten la misma orientación noreste.  
 
Hotel internacional. Hotel Kalia en Mar Muerto, Hotel Saint Georges en Beirut y Hotel
Caribe Hilton en San Juan 
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El Caribe Hilton define el un modelo de hotel turístico preparado para replicarse a nivel mundial, un 
confortable hogar lejos del hogar para los americanos y una invitación al “american way of life” para 
los nativos, un producto de consumo y propaganda de la industria de la primera potencia mundial 
que Hilton Internacional divulgará pertinazmente en publicaciones como Life o New York Times. La 
publicidad y los reportajes publicados de este prototipo hotelero, apuntan a un cambio del para-
digma donde las elites aristocráticas europeas dan paso a la opulenta clase media americana, el 
reposo a la diversión, el tren y el barco al coche y al avión, la larga temporada estival o hibernal a las 
cortas vacaciones o fines de semana, el lujo aristocrático al confort moderno (aire acondicionado, 
televisión, tarjeta de crédito), el estilo histórico al internacional y el bloque longitudinal con venta-
nas (palacio) al vertical con terrazas (rascacielos). La sublimación de este hotel de consumo es el 
icónico, ecléctico y monumental Hotel Fontainebleau (F50), un paradisiaco modelo del lujo desme-
dido y de la técnica al servicio del ocio, un escenario hedonista que el cine refleja y difunde10.  
 
El hotel turístico internacional se convierte en un modelo referencial, en una aurea panacea para la 
sociedad del desarrollismo franquista. La modernidad exhibida por el colosal hotel turístico contras-




10. A Hole in the Head (1959, Frank Capra), The Bellboy (1960, Jerry Lewis) o Goldfinger (1964, Guy Hamilton)  
 
11. Hotel Playa en Alicante (F37), Hotel Santa Catalina en Las Palmas (F38) Hotel de San Antonio Abad en Ibiza (F39) 




“Hoteles en la Costa Brava” en La Vanguardia Española (14.8.1955) 




Las referencias extraídas de las bases de datos12 se inventarían cronológicamente según su fecha de 
construcción disponible o en su defecto, la de publicación13. La selección elimina las referencias 
donde el término “hotel” corresponde a una villa o mansión señorial (“hotel particular” y “hotel pro-
piedad de” en castellano y “hôtel particulier” en francés), a un ayuntamiento (Hôtel de Ville) o un 
edificio de hacienda (Hôtel des Finances). Se descarta también los moteles (motor hotel) y los artícu-
los referentes a decoración y reformas parciales de habitaciones, salones o terrazas, las adaptaciones 
de edificios existentes para convertirse en hotel o los proyectos de hotel con datos imprecisos (sin 
ubicación concreta, sin autor,...) . Entre las posibles clasificaciones (categoría, función, construcción, 
estilo,...) se opta por diferenciarlos según su ubicación, hoteles urbanos (HU), hoteles no urbanos 
(HNU), hoteles urbanos en la costa (HUC) y hoteles costeros no urbanos (HNUC) 
 
 
12. Las bases de datos consultadas on line y los índices de artículos de publicaciones periódicas pertenecen al COAC 
(CC), COAM (CM), RIBA (RI), ArchiRes (AR). De ellas se han extraído un total de 440 referencias y 280 hoteles reparti-
dos en 70 publicaciones de 22 países. Los resultados cuantitativos deben ser ponderados debido a que dos de las 
bases de datos son españolas lo cual implica a 14 publicaciones son españolas frente a 7 inglesas, 7 alemanas, 6 
norteamericanas, 6 italianas, 5 francesas, 3 belgas,.... Debido a este hecho España, y especialmente Madrid, acumu-
lan muchas referencias respecto a otras capitales como se observa en el mapamundi donde se localizan los hoteles. 
 
13. La fecha de publicación es en muchos casos significativa pues gran parte de los artículos no establecen la fecha 
de su construcción y cuando lo hacen no especifican si la fecha  corresponde a la conclusión del proyecto, de las 
obras o a su inauguración. Es habitual ver publicado el proyecto del hotel antes que este se construya, si es que este 




La arquitectura turística y hotelera tiene un papel residual en las revistas especializadas,
y particularmente en las anteriores a 1955 aunque como en todo existen excepciones;
los monográficos de AC y L'Architecture d'aujourd'hui (revista con mayor número de
referencias turísticas) o como el recopilatorio de Domus, Alberghi di tutto il mondo :
alberghi vecchi e nuovi, insegne di albergo  (1940) y los de Antonio Vallardi, Alberghi :
123 tavole, 52 esempi (1948) y Alberghi : 98 tavole, 60 esempi (1950).  
 
PAGINA ANTERIOR: Reportaje del Caribe Hilton y publicidad de la cadena hotelera
aparecidos en la revista Life del 26 Dic 1949, 6 Dic 1954, 25 Jun 1956, 14 Ene 1957, 2 Dic
1957 y 23 Dic 1957 
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FC FP TITULO  OBRA AUTOR RE BD PA LUGAR UBIC. FIG. 
  1901        
 1901 The Hotel Russell: Russell Square London,vol. 9,  p. 195-201.  F. Doll ARW. RI UK LONDRES HU  
  1902   1903        
 1903 Nuevo hotel Colon, Barcelona. nº. 128 mar. , p. 68-71, 72, 73, 75, 77    A. Audet AC. CC ES BARCELONA HU  
 1903 Nuevo Hotel Términus en Barcelona, nº. 132 jul. , p. 200-201, 203   . J. Puig i Cadafalch AC. CC ES BARCELONA HU  
  1904   1905        
 1905 Madrid, hotel de la Cie. d'Assurances "La Unión et le Phenix Espagnol".: Librairies-Imprimeries Réunies-- IX p. 68-71  M. Jules et R. Février CP. CM ES MADRID HU  
 1905 The Worcestershire Brine Baths Hotel, Droitwich  [S.l., 1905].   LIB. RI UK DROITWICH HNU  
  1906        
 1906 Proyecto de hotel en la Avenida del Tibidabo : Barcelona (España), nº 165 abril ; p. 117  A. Ruiz y Casamitjana AC. CM ES BARCELONA HU  
 1906 Hotel: Palma de Mallorca (España)., nº 167 junio ; lámina 12 : L. Domenech  Montaner AC. CM ES PALMA DE M. HU  
  1907   1908        
 1908 Hotel Maza. Paseo de la Castellana, núm. 38, [Madrid], nº [96]. La Casa Habitación ; 8 p.  A. Palacios y J. Otamendi PM. CM ES MADRID HU  
 1908 Hotel Maza, Paseo de la Castellana, 38 : Madrid, nº 187 febrero ; p. 36-41   AC. CM     
 1908 Piccadilly Hotel, London, vol. 24, Oct., p. 199-208. R. Norman Shaw and others    ARW. RI UK LONDRES HU  
 1908 The Piccadilly Hotel, London, vol. 24, Oct., p. 199-202.  ARW. RI     
  1909   1910        
 1910 Les Vieux hotels de Paris, Paris, Contet, 1910-1937.   LIB. RI FR PARIS HU  
 1910 The relations of railways to city development, Dec. 16, 1909, New Willard Hotel, Washington, D. C Board of Directors,  A. I. A., Glenn Brown, G. Bros LIB. RI US WASHINGTON HU  
  1911        
 1911 Proyecto de edificio para el "Hotel Roma" (Madrid), , nº 8 abril ; p. 154  E. Reynals y F. Sala CM. CM ES MADRID HU  
 1915 La Primera casa de la Gran Vía. El Hotel Roma, nº 96 30 octubre ; p. [29]   LE. CM     
  1912        
 1912 El Nuevo hotel "María Cristina" : San Sebastián (España), , nº 19 octubre ; p. 284-290  F. Urcola CM. CM ES SAN SEBASTIÁN HUC  
 1912  The Hotel Birou, Paris   vol. 32, Sept., p. 147-152. J. Aubert ARW. RI FR PARIS HU  
  1913        
 1913 The Hotel Carnavalet, Paris,  vol. 33, p. 93-98 P. Lescot ARW. RI FR PARIS HU  
  1914   1915   1916   1917   1918   1919   1920   1921        
1921 1948 Albergo «Wadorf Astoria»,, New York,  ., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 85-90. Schulze e Weaver LIB. CC,PDM US NEW YORK HU  
1921 1930 Hotel Goldene Kugel and headquarters building for I. G. Farben; vol. 29, p. 111-117 H. Frede      MB. RI DE HALLE HU  
  1922   1923        
1923 1928 Nova česká architektura.: Grand-Hotel Babylon Ročník I/10, juillet p.337 A. Loos RED. NYPL FR NIZA HUC F.1 
 1923 El Hotel Savoy, en la Plaza de Platería de Martínez,: Madrid (España), nº 24 diciembre ; p. 405-408  L. Sáinz de los Terreros CM. CM ES MADRID HU  
 1923 Imperial Hotel, Tokyo. 1, Apr., p. 332-352 F. Lloyd Wright    ARC. RI JA TOKIO HU  
  1924        
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 1924 El Hotel Florida : Madrid (España), nº 4 febrero ; p. 40  A. Palacios CM. CM ES MADRID HU  
  1925        
 1925 Hotel Nacional : Madrid (España): nº XII octubre-diciembre  M. López Otero AR. CM ES MADRID HU  
  1926        
1926 1948 Albergo «Duisburger Hof», Diusburg.., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 22-23. Pfeifer e Grossmann LIB. CC, PDM DE DIUSBURG HU  
1926 1948 Albergo «Stevens», Chicago,., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 96-98 Holabird e Roche LIB. CC, PDM US CHICAGO HU  
1926 1948 Albergo «Bismark», Chicago,., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 105-106. Rapp, Rapp e Eital LIB. CC, PDM US CHICAGO HU  
1926 1948 Albergo Paris, Paris., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi,  p. 35-36. Molinie e Nicod LIB. CC, PDM FR PARIS HU  
 1926 Hotel buildings designed and erected . W.L. Stoddart LIB. RI     
  1927        
1927 1940 Albergo Monte Verita ad Ascona. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 64-65 E. Fahrenkamp LIB. CC SU ASCONA HNU F.2 
 1948 Albergo «Monte Verita», Ascona.., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 57.  LIB. CC, PDM     
1927 1935 Hotel de montaña en Austria:. p. 169-172 C. Holzmeister NF. CC AT ARLBERG HNU  
 1948 Albergo «St. Anton», Arlberg,., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 58.  LIB. CC, PDM     
1927 1948 Albergo «Palmer», Chicago,., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 91-95. Holabird e Roche LIB. CC, PDM US CHICAGO HU  
1927 1948 Albergo «Statler», Boston,., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 99-101. G. B. Post LIB. CC, PDM US BOSTON HU  
  1928        
1928 1940 Chemnitzer hof a Chemnitz. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 40-41 H. Straumer LIB. CC DE CHEMNITZER HU  
 1948 Albergo «Chemnitzer Hof», Chemnitzer. Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 24-25.  LIB. CC, PDM     
1928 1940 Palasthotel a Mannheim. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 37-39 E. Kutzner LIB CC DE MANNHEIM HU  
 1948 Albergo «Palast Mannheimer Hof», Mannheim.., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 29-30.  LIB. CC, PDM     
1928 1940 Un albergo a New York. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 45 J. Mead Howells LIB. CC US NEW YORK HU  
1928 1928 Proyecto de hotel en la playa.: Madrid : SCA. -nº 114 octubre ; p. 319-321  J. Torres y J. L. Sert AR. CM ES  HNUC F.3 
 1928 Salutació a Le Corbusier: Hotel en una platja.  Any 1, nº. 1 juny, p. 16-17     GA CC     
 1928 Hotel planning and outfitting. Chicago ; New York : The Albert Pick-Barth Companies,   LIB. CM     
 1928 Hotel en Alicante: Madrid : SCA., nº 114 octubre ; p. 318  J. Cort y Botí AR. CM ES ALICANTE HUC  
  1929        
1929 1948 Albergo «Mc. Cormick», Chicago,., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 107-108. Berlin e Swern LIB. CC, PDM US CHICAGO HU  
1929 1948 Albergo «Lexington»,, New York,  ., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 112-113 Schulze e Weaver LIB. CC, PDM US NEW YORK HU  
1929 1940 Albergo a Bochum. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 42-45 E. Fahrenkamp LIB. CC DE BOCHUM HU  
 1948 Albergo «Park Haus Rechen», Bochum.., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 26-28.  LIB. CC, PDM     
1928 1928 Hotel at Murren; Sept. 8, p. 282-284.  A. Itten BW. RI SU MURREN HNU  
 1929 Neue Wege im Hotelbau : Hotel Alpina und Hotel Edelweiss, Mürren. H. Itten.  W. Amstutz,. Zürich ; Leipzig   LIB. CC, RI     
 1940 Albergo «Alpina» a Mürren. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 52  LIB. CC     
 1948 Alberghi «Alpina e Edelweiss», Murren. H. Itten., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi,  p. 54-55.  LIB. CC, PDM     
 1929 Terrassentyp : Krankenhaus, Erholungsheim, Hotel, Burohaus, Einfamilienhaus, ..., Miethaus und die Stadt  Stuttgart   LIB. RI     
  1930        
1930 1948 Albergo Nord- Sud, Calvi, Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 74. A. Lurçat LIB. CC, PDM FR CALVI HNUC F.4 
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1930 1948 Albergo «Claridge», Atlantic City,., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 109-111. Ilvain e Roberts LIB. CC, PDM US ATLANTIC CITY HU  
1930 1948 Albergo «Ambasciatori», Juan les Pins,.., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 73. G. Dikansky LIB. CC, PDM FR JUAN LES PINS HUC  
1930 1940 «Unity House» a Forest Park, Pensilvania. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 74 W. Lescaze  LIB. CC US PENSILVANIA HNU  
 1948 Albergo «Unity House», Forest Park., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 77-78.  LIB. CC, PDM     
1930 1948 Albergo «Royal New York», Toronto,., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 102-104. Ross e Mac Donald LIB. CC, PDM CA TORONTO HU  
1930 1930 Algunos hoteles nuevos de España. Cádiz : Hotel Atlántico: Madrid : SCA., nº 135 julio ; p. 208-212. R. de Churruca AR. CM ES CÁDIZ HUC F.5 
 1930 Der Hotelbau von heute im In- und Ausland: Organisation, Technik & Gestaltung Hotelbaues  Stuttgart: Hoffmann,   LIB. RI     
 1930 Algunos hoteles nuevos de España. Sevilla : Hotel Alfonso XIII: Madrid : SCA., nº 134 junio ; p. 220-223  J. Espiau Muñoz AR. CM ES SEVILLA HU  
 1930 Algunos hoteles nuevos de España. Proyecto de Hotel en Jerez: Madrid : SCA, nº 135 julio “; p. 213-215  A. Aguirre AR. CM ES JEREZ HU  
  1931        
1931 1948 Albergo «Dorchester», Londres.., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 31-32. W. Prentice Green LIB. CC, PDM UK LONDRES HU  
1931 1944 Hotel St. Georges, Beyrout [Beirut];Jan.-Feb., p. 14.  J. Poirrier, A. Lotte, C. Bordes TA. RI LB BEIRUT HUC F.6 
 1948 Albergo «San Giorgio», Beirut,., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 71.  LIB. CC, PDM     
 1931 Dorchester Hotel, Park Lane, London, : June, p. 196-199 W. Curtis Green & Partners    ARW. RI UK LONDRES HU  
1931 1940 Progetto di albergo per il lido di Ascona. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 58 O. Zollinger LIB. CC SU ASCONA HNU F.7 
 1948 Albergo per vacance (progetto),., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 81-82.  LIB. CC,       
1931 1940 Progetto di albergo per spiaggia. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 60 O. Zollinger LIB. CC SU ASCONA HNU F.8 
 1931 Un Hotel, un albergue, un instituto.: Madrid : SCA., nº 148 agosto ; p. 255-278 C. Arniches AR. CM, CC ES  HNU  
 1931 Gran Hotel : Zaragoza,: Madrid : SCA, nº 144 abril ; p. 120-125  A. Rubio AR. CM ES  ZARAGOZA HU  
 1931 Apuntes para un estudio sobre hoteles : habitaciones de hotel.. nº. 1, p. 26-27    R. Churruca y R. Arias DAC. CC     
  1932        
1932 1933 La torre di Sestrieres: mountain & ski hotel 150 tourists in the Alps, west of Turin,  Sestrieres;  Aug., p. 442-443, 448-449 V. Bonade-Bottino   MB. RI IT SESTRIERE HNU  
 1938 "La torre di Sestrieres": mountain & ski hotel for 150 tourists in the Alps, west of Turin, at Sestrieres;:, no. 27, p. 94-96   EM. RI     
 1948 Albergo Torre, Sestrire. Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 47-48  LIB. CC,       
1932 1932 .A hotel at St. Tropez, Latitude 43, Dec., p. 3-22.  G. H. Pingusson AA. RI FR ST. TROPEZ HNUC F.9 
 1933 « Groupe touristique : « Latitude 43 », à Saint-Tropez (Var). janv. , p. 2-10-,   LA AR     
 1937  Un albergo moderno, p. 35-40   EM AR     
 1940 Albergo Latitude 43 a S. Tropez, Francia. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 48-51  LIB. CC     
 1946 Saint Tropez (Francia),. Febrero, pp. 48-50  BT CC     
 1948 Albergo «Latitude 43º», St. Tropez,, Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 61-64.  LIB. CC,       
 1932 The Rock Hotel, Gibraltar;,   Sept. 16, p. 338-341.  C. Nicholas & J. E. Dixon ABN. RI ES GIBRALTAR HNUC F.10 
 1932 La ciudad de reposo que necesita Barcelona. Julio-Setiemnre nº7, p. 24-31 GATEPAC DAC CC ES BARCELONA HNUC F.11 
 1932 Hotel for golfers "La Magliasina" near Lugano;, p. 46-51 F. A. Breuhaus MB. RI SU LUGANO HNU  
  1933        
1933 1948 Albergo «Vittoria», Brescia.., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 20-21. E. Dabbeni LIB. CC,   IT BRESCIA HU  
1933 1948 Albergo «Principi di Piemonte», Sestrires., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 45-46. G. Chevalley. LIB. CC,   IT SESTRIERE HNU  
 1933 Hotel Cumberland, Londres:, , nº 175 Noviembre ; p. 316-320  F. J. Wills AR. CM UK LONDRES HU  
 1933 Mountain hotel in Hungary: vol. 31, p. 438-440. L. Czonka and L. Miskolczy    BAU.. RI HU MATRA MOUNT. HNU  
 1935 Kekes Hotel in the Matra Mountains; vol. 34, , p. 430-431  MB. RI     
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  1934        
1934 1948 Albergo  a Saltdean.., p. 75-76 W. H. Jones LIB. CC,   UK SALTDEAN HUC  
 1938 "The Ocean Hotel," Saltdean, Sussex; Aug. 12, p. 175.   ABN. RI     
1935 1939 Turin, Principi di Piemonte Hotel; Aug. 25.  V. Bonade Botino ABN. RI IT TORINO HU  
 1948 Albergo «Principi di Piemonte», Torino.., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi,  p. 15-17.  LIB. CC,       
 1934 "Passanten-hotel": competition designs   no. 5, , Feb. 3, p. 37-41.   BW RI     
 1934 Exposición de La Ciudad de Reposo de Barcelona. GATEPAC nº13, p. 23-28   DAC CC ES BARCELONA HUNC F.11 
  1935        
1935 1940 Progetto di albergo per l'isola di Wight. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 66-67 E. Mendelshon e G. Chermayeff  LIB CC UK WIGHT HNUC F.12 
1935 1940 Albergo Slavjanska Besseda, a Sofia. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 87 A. Michailowski LIB. CC BG SOFIA HU  
1935 1948 Albergo rifugio «Harpprecht», Schopflock,., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 56. H. Volkart LIB. CC,   DE SCHOPFLOCK HNU  
1935 1936 Hotel Astoria, Copenhagen 1936 Oct.   O. Falkentorp BU. RI DK COPENAGUE HU  
 1940 Albergo turistico Astonia a Copenaghen. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 84  LIB. CC     
 1948 Albergo «Astoria», Copenague.., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 39.  LIB. CC,       
 1935 Design for a sport hotel for Pifing, South Tirol; Nov., p. 390-391 H. Ludwig   BAU. RI DE SOUTH TIROL HNU  
 1935 Terraced hotel at 950-metres; vol. 34, p. 273-276. Lois Welzenbacher   MB. RI DE ALGOVIA HNU  
 1935 Internationaler Hotelführer 1935= Guide international des hôtels Köln : Internationaler Hotelbesitzer-Verein, 22. Jahrg  LIB. CC     
  1936        
1936 1940 Palace Court Hòtel a Bournemouth .Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 56 Studio A Seal LIB. CC UK BOURNEMOUTH HUC  
 1948 Albergo «Palace Courtr», Bournemonth.., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 33-34.  LIB. CC,       
1936 1948 Albergo «Cervinia», Conca del Breuil. Alberghi : 123 tavole, 52 esempi,., p. 51. M. Cereghini LIB. CC,   IT CERVINIA HNU  
1936 1940 Albergo Teltsch in Palestina. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 70 L. Krakauer LIB CC IL HAIFA HNU  
1936 1948 Albergo «Urban», Zurich.., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 38. M. Hauser LIB. CC,   SU ZURICH HU  
1936 1936 Atlantis Hotel, Miami; vol. 80, 1936, p. 43- . L. M. Dixon    ARC. RI US MIAMI HUC  
 1940 Atlantis Hòtel, Miami Beach. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 56  LIB. CC     
1936 1948 Albergo in Val Martello,., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 40-42. G. Ponti LIB. CC,   IT VAL MARTELLO HNU  
1936 1948 Albergo «L’Arbois», St. Maxime.., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 79-80. Rene Darde LIB. CC,   FR ST. MAXIME HUC  
 1936 Orient-Palace Hotel, Damascus;, no. 3, p. 76-77 A. Tabet AA. RI SI DAMASCO HU  
1936 1936 Hotel Gooiland at Hilversum, including a large cinema: a lively modern building of great interest. 26 Dec. 1936, p. 529. J. Duiker, B. Bijvoe  BW. RI NL HILVERSUM HU  
 1938 Alberghi di città  Hotel Gooiland. Hilversum (1934-35) nº. 125-126, Magg.-Giu. , p. 32-35     CA. CC     
 1940 Hòtel Gooiland a Hilversum. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 32-35  LIB. CC     
 1947 The interplay of landscapes: Hotel Grand Gooiland, Hilversum; Oct., p. 127-130.  ARW. RI,CC     
 1948 Albergo «Gooiland», Hilversum., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 65-67.  LIB. CC,       
  1937        
1937 1940 Albergo Nord-Est a S. Margherita. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 18-19 L. Vietti LIB. CC IT ST. MARGHERITA HNUC F.13 
1937 1948 Albergo per il lido di Viña del Mar (progetto),., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 83-84. R. Davila Carson LIB. CC,   CH VIÑA DEL MAR HUC F.14 
1937 1940 Albergo ad Opicina. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 14 Banfi, Belgioioso e Peressutti LIB. CC IT OPICINA HNUC F.15 
 1937 A hotel in central Finland: 32 guest rooms; no. 8, p. 122. J. Tahtinen AK RI FI TAMPERE HU  
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1937 1940 L'albergo di Zlin. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 36 i V. L. Karfik LIB. CC CZ ZLIN HU  
 1948 Albergo «Bat’a», Zlin.., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 37.  LIB. CC,       
1937 1940 Albergo Croydon a Miami Beach, Florida.  Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 55  E. Dean Parmelee LIB. CC US MIAMI HUC  
1937 1948 Albergo «Campi di Neve», Val d’Isere.., p. 59.-60 Raymond Pantz LIB. CC,   FR VAL D’ISERE HNU  
1937 1938 Hotel at Rovaniemi, Lapland, May, p. 227-228 P. E. Blomstedt ARW. RI SE ROVANIEMI. HNU F.16 
 1939 Pohjanhovi Hotel for commercial and holiday purposes at Rovaniemi, Finland 15 Sept., p. 283.     ABN. RI     
 1940 Albergo a Rovaniemi, Finlandia. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 46-47 P. E. Blomstedt LIB. CC     
 1948 Albergo «Ponjanhovi», Rovaniemi.., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 68-70  LIB. CC,       
 1937 Finchale Abbey (roadside) Hotel, near Durham Mar. 19, p. 364.  P. L. Browne & Son ABN. RI UK DURHAM HNU  
 1937 The Comet Hotel, Hatfield Musman, Mar., p. 104.  E. Brander  BU. RI UK HATFIELD HNU  
 1937 Mountain hotel and chalet-refuge, for Paris Ski-Club: illustrated and detailed report on competition designs, Jan., p. 1 P. Chevalier AA. RI FR MONT BLANC HNU  
 1937 Planning technique of hotel and restaurant bars. Nov., p. 429.  AF. RI     
  1938        
1938 1940 Albergo Callia sul Mare Morto. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 68 Z. Rechter LIB. CC IL MARE MORTO HNUC F.17 
1938 1948 Albergo a Cervinia,.., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 49-50. R. Gerla LIB. CC,   IT CERVINIA HNU  
1938 1938 Tourist hotel and restaurant on the shore of Lake Vanajavesi: accommodation for 500 guests,  no. 1, p. 14. M. Blomstedt & M.i Lampe AK RI FI AULANKO. HNU  
 1939 Aulanko Hotel; Architects:., no. 1, p. 1-14.  AK. RI     
 1939 Aulanko Hotel; Architects:., no. 1, p. 1-14.  AK. RI     
 1940 Aulanko, Finland; Jan., p. 2-10.  SARC RI     
 1940 Albergo turistico in Finlandia. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 79  LIB. CC     
 1940 Hotel near Tavastehus, Finland; June, p. 410.  AA. RI     
 1948 AlbergoTuristico in Finlandia., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 52-53.  LIB. CC,       
1938 1940 Albergo per il lido tirreno .Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 5-7 G. Ponti e G. Ulrich LIB. CC IT TIRRENO HUC F.18 
1938 1940 Albergo per il lido adriatico. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 8-11 G. Ponti e G. Ulrich LIB CC IT LIDO ADRIATCO HUC F.18 
1938 1939 Spa hotel at Yalova, with about eighty bedrooms;: Sept., p. 466 S. H. Eldem MB. RI TU YALOWA HNU  
 1940 Albergo termale a Yavalowa, Turchia. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 89i  LIB CC     
1938 1940  Albergo di San Michele  o “nel bosco” all’isola di Capri. Giugno XVIII,Fascicolo VI, p. 273-286 G. Ponti y B. Rudofsky ASF   IT CAPRI HNUC F.19 
 1938 Hotel with 120 bedrooms at Tripoli: specially interesting as a design for a hot climate  , no. 7, p. 232.  BAU. RI LB TRIPOLI   
 1938 Northumberland Hotel, Margate, Oct., p. 183. G. Whittaker & W. R.Gardner   ARW. RI UK MARGATE HUC  
 1938 Green Park Hotel, Bournemouth: small hotel of 60 bedrooms;.  Dec.  Collins & Geens AD. RI UK BOURNEMOUTH HU  
  1939        
 1939 King George Hotel, Athens; Dec., p. 414-416. G. Calcanis AD. RI GR ATENAS HU  
 1939 King George Hotel, Athens Oct. 27, p. 91-92   ABN. RI     
 1939 Special issue. On buildings and other constructions on mountains Apr.  AA. RI FR ALPES HNU  
  1940        
 1940 Hotels: illustrating Wade Hampton Hotel, Columbia, South Carolina; tourist and holiday-resort public July, p. 83. Holabird & Root ARC. RI US COLUMBIA HU  
 1940 Hotel Albion, with solarium, pool, office and shop building with arcade, grouped on a block at Miami; Mar., p. 43. I. B. Polevitzky & T. T. Russell ARC. RI US MIAMI HUC  
 1940 Albergo per artisti all'isola Comacina. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 15 P. Lingeri LIB CC IT COMACINA HNUC  
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 1940 Progetto di albergo al mare. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 75 A. Lurçat LIB. CC IT    
 1940 Albergo dei pini. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 85 M. Labò LIB. CC IL  HUC F.20 
 1940 Progetto di albergo di montagna.  Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 52 T. C. Hauff LIB. CC   HNU  
 1940 Albergo di montagna ad Obernalt Arosa. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 54  F. Fischer LIB. CC SU AROSA HNU  
 1940 Albergo Dempsey a Miami Beach. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 57 H. Hohauser  LIB. CC US MIAMI HUC  
 1940 Albergo di cura « Carme! » in Palestina. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 71 R. Kauffmann LIB. CC IL MONTE CARMEL HNU  
 1940 Rifugio a Schopfloch. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 73 i H. Volkart LIB. CC DE SCHOPFLOCH HNU  
 1940 Albergo turistico a Balatonlelle sul lago Balaton. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 88 L. Hidasi LIB. CC HU BALATONLELLE HU  
 1940 Albergo a Genova. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 16 L. C. Daneri LIB. CC IT GENOVA HU  
 1940 Hòtel Tylohus in Svezia. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 78 E. Friberger LIB. CC SE TYLÖSAND HNUC  
 1940 Albergo turistico sul Kochelsee. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 83 E. Freymuth LIB CC DE KOCHEL HNU  
 1940 Albergo per spiaggia. Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 17 M. Labò LIB. CC IT  HNUC  
 1940 Gli alberghi della sistemazione di Pila, Val d'Aosta .Alberghi di tutto il mondo : Domus; p. 12 Banfi, Belgioioso e Peressutti  LIB. CC IT VAL D'AOSTA HNU  
  1941        
1941 1948 Albergo «Siva», S. Stefano d’Aveto.., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 43-44. P. Barbieri LIB. CC,   IT ST. STEFANO HNU  
 1941 Work in the United States of America: cripple school and hotel at Denver, Colorado Springs;  Feb., p. 113 B. Hoyt   AA. RI US DENVER HU  
 1941 Seaside hotel, Miami Beach, Florida (the Shelborne); July, p. 41.  I. B. Polevitzky & T. T. Russell ARC. RI US MIAMI HU  
 1941 Roadside hotel of detached blocks, resembling a holiday camp--St. Elmo-Tel, near Austin, US Oct., p. 63-66. A. Fehr   ARC. RI US AUSTIN HNU  
 1941 'Hotel' at Burton Joyce, Notts. (the "Wheatsheaf"), Feb., p. 37.   T. Cecil Howitt BU. RI UK BURTON JOYCE HNU  
  1942        
1942 1948 Albergo Mediterraneo, Roma.., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 6-12. M. Loreti LIB. CC,   IT ROMA HU  
 1951 Roma  Algunos hoteles.. Marzo, pp. 37-44  AUH CC     
1942 1942 Hotel Statler, Washington, for increasing government staff;, A. R. Clas Aug., p. 14, 16 Holabird & Root ARC. RI US WASHINGTON HU  
 1943 Hotel Statler, Washington, for increasing government staff;, A. R. Clas June, p. 61-76.  AA. RI     
 1950 Statler Hotel, Washington DC, June, p. 90-101  AF. RI     
 1942 Hotel annex at Little Rock, US, the Freiderica: staggered plan to give south aspect and corner window June, p. 378-382  AA. RI US LITTLE ROCK HU  
 1942 Crest House Hotel, Mount Evans, Colorado - built 14,259 feet above sea level; May 22, p. 118.  E. A. Francis ABN. RI US MOUNT EVANS HNU  
  1943        
1943 1948 Albergo «Bernini», Roma.., Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, p. 13-14. E. Rossi LIB. CC,   IT ROMA HU  
 1943 Hotel for women government employees in Washington, the Meridian Hill; Apr. 9, p. 29.  L. Justement   ABN. RI US WASHINGTON HU  
 1943 Hotels: hotel as an organism (functional analysis) Article by R. Heap Sept, p. 67-74.  ARC RIBA US WASHINGTON HU  
  1944        
1944 1947 Hotels in Brazil: luxury beach hotel;: Nov., p. 71-75. H. Mindlin   AF. RI BR RIO JANEIRO HUC F.21 
 1944 Edificio "Carlos V", hotel residencia. Fuenterrabía (Guipúzcoa) Otaño nº 23 mayo-junio ; p. 31-35  P. Muguruza CR. CM,CC ES FUENTERRABÍA HU  
 1944 Special issue. Hotels.  Hotel laundries Jan., p. 52-70. p. 93-94.  ARC. RI     
  1945        
1945 1948 El hotel Rex.. Abril, pp. 142-144 F. Cánovas RNA CC ES SANTANDER. HU  
 1945 Highway hotels: building types study 103  July, p. 66-79.  ARC. RI     
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 1945 Hotel Candanchú. Pirineo Aragonés, nº 28 marzo-abril ; p. 18-20  L. Vallet de Montano CR. CM,CC ES CANDANCHÚ HNU  
 1945 Desert hotel; Nov., p. 142-143. A. Wilson and T. M. Abell   AF. RI US LAS VEGAS HNU  
 1945 Hotel en el Parque del Hipódromo. Aprovechamiento  de un terreno triangular.. Marzo, p.21 López de Asiain CR CC ES MADRID HU  
 1945 Parador. Septiembre, pp.17-21 J. González CR CC ES TORREMOLINOS   
 1945 Hotel Walter. Octubre P. 303-305 A.Camenzind WE CC SU LUGANO. HU  
  1946        
1946 1945 Refugio de montaña de 200 camas. Emplazamiento, plantas, alzados y secciones. J.A.Cordech y M. Valls. CDA CC ES NAVACERRADA HNU  
 1952 Albergue de montaña. Estudio crítico por A. de la Sota. Agosto, pp. 11-14, 34-48 J. A. Coderch y R. Abaurre RNA CC     
 1946 Hôtel à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), déc. n° 9. p. 31 J. Bossu et J. Debarre AA AR FR ST-J.-DE-MONTS HNUC  
 1947 Saint-Jean-des Monts (Francia). Proyecto de hotel. Enero, p. 68  AH CC     
 1946 Jaragua Hotel at Ciudad Trujillo, capital of the Dominican Republic; Sept., p. 117-120. G. G. Sanchez AF. RI RD ST. DOMINGO HNUC F.22 
 1946 "Hotel Arias" en el Puerto de Navacerrada : Cercedilla, , 2ª época nº 37 septiembre-octubre ; p. 15-18  J. Delgado Úbeda CR. CM, CC ES NAVACERRADA HNU  
 1953 La "Venta Arias", destinado a hotel y restaurante : Navacerrada, Madrid (España), nº 79 2ª época ; p. 29-32   CR. CM,CC     
 1946 Curaçao (Antillas), Hotel. Septiembre, pp. 76-81 P. Lester y J.L. Sert IN CC CR CURAZAO HNUC F.23 
1946 1948 Un hotel. Hotel Miramar. Feberero, pp. 38-41 M. Valenzuela y A. Landoff, APE CC CH VIÑA DEL MAR HNUC F.24 
1946 1952 Solana del Mar club house, Punta Ballena Uruguay: Apr., p. 250-256. A. Bonet   AR.W RI UR PUNTA BALLENA HNUC F.25 
 1946 Gran Hotel "Felipe II" : San Lorenzo de El Escorial : Madrid (España):, nº 34 marzo-abril ; p. 29-36  J. Osuna Fajardo CR. CM,CC ES EL ESCORIAL HU  
 1946 Hotel and town hall, Karlskoga, Sweden; Aug., p. 277-281  S. Lindstrom BU. RI SE KARLSKOGA HU  
 1948 Hotel and town hall, Karlskoga, Sweden;, no. 21, p. 39-42.  AA. RI     
 1948 Hotel and town hall, Karlskoga, Sweden;. Jan., p. 13-17  ARW. RI, CC     
 1946 Cinema & hotel "Ipiranga", Sao Paulo; no. 7-8, p. 356-357.  R. Levi TA. RI BR SAO PAULO HU  
 1949 Cinema & hotel "Ipiranga", Sao Paulo;, no. 23, p. 49-51.  AA. RI     
 1949 Cinema & hotel "Ipiranga", Sao Paulo, Dec., p. 350-353.  ARW. RI     
  1947        
 1947 Hotel at Famagusta;  Oct., p. 308-311.  O. Hill BU. RI,CC CY FAMAGUSTA HNUC F.26 
 1948 Famagosta (Chipre) Hotel.. Enero. Pag. 69  ABN CC     
 1947  Proyecto de hostería. Junio, pp. 541-544 V. Hilsky y E. Linhart JNL CC CZ LITVINOV HNU  
 1947 Un nuevo hotel. Hotel Crillon. Noviembre, pp. 281-288 C. Casanueva. APE CC PE LIMA HU  
 1947 Hotels in Brazil: tourist hotel, Ouro Preto;  Nov., p. 71-75. O. Niemeyer AF. RI BR OURO PRETO HNU  
 1947 Hotels in Brazil: project for mountain hotel, and hotel at Ouro-Preto;; Sept., p. 44-58.  AA. RI, AR     
 1947 Hotel de Montanha, Brazil,  Apr., p. 58-59.    PA. RI     
 1947 Hotels in Brazil: small resort hotel, Tijuca; Nov., p. 71-75. M., Milton. & M. Roberto   AF. RI BR TIJUCA HNU  
 1948 Holiday hotel for employees of Reinsurance Institute, Tijuca, near Rio, Brazil , no. 12, p. 56-60.   PA. RI     
 1949 Tijuca (Brasil). Un hotel para vacaciones.. nº 89-90, pp. 33-37  AFR CC     
 1947 Edificio destinado a hotel y garaje [Madrid]:Madrid : DGA, nº 72 diciembre ; p. 362-364  L. Alemany y, M. Muñoz RNA. CM,CC ES MADRID HU  
 1947 Hotels in Brazil: Park Hotel at Sao Clemente;; Sept., p. 44-58. L. Costa AA. RI, AR BR RIO JANEIRO HNU  
 1947 Hotels in Brazil: holiday hotel at Gavea; Sept., p. 44-58.. M., Milton. & M. Roberto   AA. RI BR RIO JANEIRO HNU  
 1947 Río de Janeiro. Hotel de vacaciones para los empleados de una Compañía de Seguros. Diciembre, pp. 185-188  ARW CC     
 1947 Royal Hawaiian Hotel; Oct., p. 82-87 G. A. Dailey   AF. RI US HAWÁI HNU  
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 1947 Hotel Bel-Air, near Los Angeles, B. Schutt   June, p. 77-81  AF RI US LOS ANGELES HNU  
 1947 New headquarters for Crawford Stores (clothing chain), New York City: conversion of Hotel McAlpin; July, p. 90-95. Kahn & Jacobs ARC. RI US NEW YORK HU  
 1947 Special issue on Ireland: Dublin Airport and hotel for Foynes Airport;; July, p. 181-182. D. Fitzgerald AD. RI,CC IE FOYNES HNU  
  1948        
1948 1947 Méjico. Un nuevo hotel.  Trabajo presentado al VI Congreso Panamericano de Arquitectos. Diciembre, pp. 301-302 C. Obregón. APE CC MX CIUDAD MEXICO HU  
 1948 Méjico,  Hotel del Prado.. Mayo, pp. 55-59  RA CC     
 1951 Méjico. Hotel del Prado.. Agosto-septiembre, no 33 (147-1), 11 pp.  IDC CC     
1948 1948 Terrace hotel in Cincinnati: "Terrace-Plaza" Hotel; Dec., p. 81-96.  Skidmore, Owings & Merrill AF. RI US CINCINNATI HU  
 1949 Cincinnati (EEUU América) Hotel. Descripción con esquema y fotografías. No 3-4, pp. 12-13  TA CC     
 1950  Terrace hotel in Cincinnati: "Terrace-Plaza" Hotel; Nov., p. 430-432.   BU. RI     
1948 1949 Un parador de turismo.Hotel Pallas. nº 1-2, pp. 25-27 J. Ylihannu AK CC FI RAATTAMA HNU  
 1948 Hotel Rex, [Madrid]: - Madrid : Ministerio de la Gobernación, DGA. nº 76 abril ; p. 142-144  C. del Castillo RNA. CM ES MADRID HU  
 1948 Hotel "Alcor" para Don José de Aguinaga: Camorritos, Madrid (España), nº 50 noviembre-diciembre ; p. 21-27  L. Gutiérrez Soto CR. CM ES MADRID HNU  
 1948 Un hotel. Febrero, pp. 41-49 A. Vallejo y F. R. De Dampierre RNA CC ES MADRID HU  
  1949        
1949 1950 The Caribe Hilton Hotel,;, Apr., p. 130-132.  Toro, Ferrer, Torregrosa &  PA. RI PR SAN JUAN HNUC F.27 
 1950  The Caribe Hilton Hotel, Mar., p. 97-105. Warner-Leeds AF. RI     
 1950 El Caribe Hilton. Septiembre, pp. 191-195 - SI CC     
 1950 Lujoso hotel, de diez plantas, construido en hormigón armado, y situado en una magnífica playa.. Abril, pp. 74-87  IN CC     
 1950  El hotel Caribe Hilton. nº 7-10, pp. 167-171  ARK CC     
 1950 .El hotel Caribe Hilton.. Noviembre-Diciembre, pp. 426-429  NS CC     
 1951 Hotel Caribe Hilton.. Agosto-septiembre, no 33 (147-1), 6pp.  IDC CC     
 1951 Hotel Caribe Hilton Hotel,. Madrid : MG, DGA, nº 119 noviembre ; p. 16-19   RNA. CM, RI,CC     
 1951 The Caribe Hilton Hotel, 10e serie no. 1-2, p. 72-74.   TA. RI     
 1952 The Caribe Hilton Hotel,  Apr., no. 40, p. 2-5  AA. RI, AR,CC     
 1949 Un nuevo hotel. Noviembre, pp. 121-128 G. Vermeiren y J. P. Nicaise  AUH CC BE BRUSELAS. HU  
 1949 Un hotel. Septiembre, pp. 258-266 Boutelier, Vanbeginne  TT CC BE OSETENDE HUC  
 1949 Dos grandes hoteles.. nº 4, pp. 61-71 E. Huttunen AK CC FI HELSINKI. HU  
 1949 Pequeño albergue de turismo.. Marzo, pp. 84-85 N. R. Johnson.  AB CC US WHITE BEAR HNU  
 1949 Beverly-Carlton Hotel, Beverly Hills, California; Feb., p. 105-10 A. Lustig and S. Reisbord AF. RI US LOS ANGELES HU  
 1949 Hotel residencial. Noviembre, pp. 263-265  APE CC     
 1949 Hotel  Las Islas.. nº 95-96, pp. 96-97 A. Marchisio AFR CC MA ESSAIURA HUC  
 1949 Hotel Emperador, nº 4 p. 32 J. Otamendi GM. CM ES MADRID HU  
 1949 Gran hotel Velázquez:, nº 4 ; p. 34-35  A. Cámara GM. CM,CC ES MADRID HU  
 1949 Gran hotel Velázquez, [Madrid]:-Madrid : Ministerio de la Gobernación, DGA., , nº 88 abril ; p. 161-164  RNA. CM,CC     
 1949 Cranbrooke: a private hotel in Johannesburg; May, p. 91-94. H. Le Roith & Partners    SARC RI SA JOHANNESBURG HU  
 1949 Albergo Florida, no. 43, Diciembre p. 80-83. R. Ferrini EM. RI,CC IT MILAN HU  
 1949 Gran Hotel Astoria. no. 43, Diciembre, pp. 92-95 G. Rosso,  EM RI,CC IT CAVI LAVAGNA HUNC F.28 
1949 1951 Hotel para la playa Leblon cercana a Rio de Janeiro. Hotel Regente. Mayo, pp. 11-13 O. NIemeyer PR CC BR RIO  JANEIRO HUC F.29 
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 1949 Albergo San Marco, no. 43, Diciembre p. 96,99.  D. Matteucci EM. RI,CC IT RAVENA HU  
 1949 Albergo (hotel) dei Cavalieri, no. 43, Diciembre p. 100-104.   D. Cardini, G. L. Cristiani EM. RI,CC IT PISA HU  
 1949 Un hotel de gran turismo. nº 95-96, pp. 94-95 E.-J. Duhon AFR CC MA CASABLANCA HU  
 1949  Un nuevo hotel. Agosto-Septiembre, pp. 12-13 C. M. Ramos AP CC PT VALLE VOUGA HNU  
 1949 Tower Isle Hotel. Agosto, pp. 424-425 B. Vicens Oliver OA CC JM TOWER ISLE HNUC  
  1950        
1950 1950 Del Lago Hotels, Venezuela; June, p. 90-101 Holabird & Root & Burgee AF. RI, CC VE MARACAIBO HNUC F.30 
 1951 Venezuela. Dos hoteles.. Agosto-septiembre, no 33 (147-1) 5 pp.  IDC CC     
1950 1950 Tamanaco Hotels, Venezuela; June, p. 96-98 Holabird & Root & Burgee AF. RI, CC VE CARACAS HNU  
 1951 Venezuela. Dos hoteles.. Agosto-septiembre, no 33 (147-1) 5 pp.  IDC CC     
 1955 Venezuela. Hotel Tamanaco. Noviembre ‒ Diciembre, pp. 38-41  VI CC     
1950 1950 Bogota’s modernrn downtownhotel has stores and parking. June, p. 100-101 Holabird & Root & Burgee   AF. RI,CC CL BOGOTA HU  
 1950  Dimensiones adecuadas para las diferentes habitaciones de 33 hoteles entre 125 y 500 habitaciones. Feb., p. 127-131 F. H. Randolph ARC CC US    
 1950 Proyecto de hotel de turismo sobre un alto terreno acantilado. Charlotte Amalie, Isla de Santo Tomás. Enero, pp 92-93 H. P. Glass IN CC IS SANTO TOMAS HNUC  
 1950 Un parador. Noviembre-Diciembre, pp. 430-432 B. Schutt NS CC US SANTA MÓNICA HNUC  
 1950 Normas y recomendaciones acerca del planeamiento y edificación de hoteles.  Junio, pp. 90-101 Holabird & Root y Burgee & Ass AF CC     
 1950 Un hotel en la playa.. Mayo, pp. 20-26 A. A. de Magalhaes AP CC PT OFIR HNUC F.31 
 1950 Fifty-room hotel at Fort Fairfield, Maine;: no. 5, p. 83-86.  A. G. Harriman Inc   PA . RI,CC US FORT FAIRFIELD HU  
 1950 Project for villas in park of Hotel du Cap et Eden Roc, Cap d'Antibes;, no. 247, p. 2-5. R. Menghi DM RI FR CAP D'ANTIBES HNUC  
 1950 The Palace Hotel, Milan;, no. 248-249, p. 68-74 and interiors of 2 other hotels. G. Ramponi DM RI IT MILAN HU  
 1950 El hotel Palace. Noviembre-Diciembre, pp. 433-437  NS CC     
 1951 Hotel Palace en Milán: Madrid : Ministerio de la Gobernación, DGA, nº 118 octubre ; p. 21-26   RNA. CM,CC     
 1951 Hotel Palace. Agosto-septiembre, no 33 (147-1) 6 pp.  IDC CC     
 1952 Milán (Italia) El hotel Palace. Plantas, alzado, sección y fotografías. Junio, pp. 381-382, láms. 93-97  NB CC     
 1953  The Palace Hotel, Milan;, no. 48, p. 30-33.  AA. RI, AR     
 1950 Grand Hotel Duomo, Milan;, no. 250, p. 21-28. A. Avati & M. Bega DM RI IT MILAN HU  
 1951 Un gran hotel.. Abril, pp. 236-239  JNL CC     
 1953 Grand Hotel Duomo, Milan, no. 48, p. 34-35  AA. RI, AR     
 1950 Proyecto de gran hotel en Tetuán. [Marruecos], 2ª época nº 55 ; p. 23-26  C.  Fernández-Shaw CR. CM MA TETUÁN HU  
 1950 Proyecto de hotel de gran turismo. nº 55, pp. 23-26  CR CC     
 1950 Hotel de verano en Galicia: Madrid : Ministerio de la Gobernación, DGA, nº 101 mayo ; p. 215-217  A. de la Sota RNA. CM, RI,CC ES GALICIA HNU  
 1950 Una Casa particular y un gran hotel, de arquitectura típica regional. Las Palmas:, nº 56 segunda época ; p. 20-23  M. Martín-F. de la Torre CR. CM ES LAS PALMAS HNU  
 1950 Two hotels: (2) analysis of scheme to remodel Palace Hotel, San Francisco; Mar., p. 97-110 F. J. McCarthy   AF. RI US SAN FRANCISCO HU  
 1950 Park Avenue Hotel, Gothenburg; June 30, p. 668.  N. Einar Eriksson ABN. RI SE GOTEMBURGO HU  
 1950 Proyecto de hotel para una estación veraniega. Noviembre, pp. 20-23 Acosta, Benincore y Elsin PR CC CL LAS MESITAS HNU  
 1951 Proyecto de hotel a las afueras de la ciudad. Enero-marzo, pp. 17-20  AP CC     
  1951        
1951 1951 Statler Center, 1275-room hotel with offices and shops, Los Angeles: Mar., p. 89-104, 147-150. Holabird & Root & Burgee,  ARC. RI,CC US LOS ANGELES HU  
 1953 Statler Center, 1275-room hotel with offices and shops, Los Angeles: the completed building; May, p. 127-136. with W. Tabler ARC. RI     
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 1955 Statler Center, 1275-room hotel, Los Angeles,  no. 61, sept. (Tourisme, loisirs), p. 40-42  AA. RI, AR,CC     
1951 1947 Panamá. El modernismo en la maqueta de un nuevo hotel. Febrero, pp. 24-27 E. D. Stone  y K. J. Holzinger PYM CC PA PANAMA HNUC F.32 
 1951 "El Panama" Hotel, Panama City; 1951 Apr., p. 138-145.  AF. RI,CC     
 1951 Panamá. Hotel de 271 habitaciones. Julio, pp. 230-231 (“Arquiectural Forum, abril, 1951.)  BD CC     
 1952 "El Panama" Hotel, Panama City; 1952 Apr., p. 135.   PA. RI     
 1954 Panamá. Un gran hotel de turismo. Plantas y fotografías. Febrero, marzo, pp. 16-20  AP CC     
 1954 Panamá. Un gran hotel en la playa con apartamentos aislados pertenencientes al mismo. Set.-oct., p. 386-389  FO CC     
 1951 Ridgeway Hotel, Lusaka; July, p. 274-279. G. A. Jellicoe BU. RI,CC ZM LUSAKA HNU  
 1954 Ridgeway Hotel, Lusaka.: Feb., p. 96-100  ARW. RI, CC     
 1954 Hotel integrado por 26 habitaciones dobles y 28 de una sola cama. Todas ellas disponen de baño. Febrero, p. 215-218  JNL CC     
 1951 Berkeley Hotel, Piccadilly: modifications to foyer; July 26, p. 97-99.  Easton & Robertson ABN. RI UK LONDRES HU  
 1951 Golden Strand Hotel, Miami Beach; May, p. 132-135. I. B. Polewitsky ARC. RI,CC US MIAMI HNUC F.33 
 1951 New hotel for the Caribbean: Virgin Isle Hotel, St. Thomas; Sept., p. 138-143. Harold Sterner ARC. RI,CC IS ST. THOMAS HNUC F.34 
 1951 Hotel Shima Kanko. Julio, pp. 181-197 Murano y Mori,  SI CC JA KASHIKO ISLAND HNU  
 1951 El hotel Auriga.. Diciembre, pp. 59-62 A.Mantovani EM CC IT MILÁN HU  
 1951 Albergue para jóvenes.. Diciembre, pp. 59-62 A. Mantovani EM CC IT CERVINIA HNU  
 1951 Un hotel en Punta Ventroso. Enero, p. 1 G. de Luca DM CC IT CAPRI HNUC  
 1951 Un hotel a orillas del mar. Mayo, p. 5 G. Roisecco DM CC IT GOLFO SPEZIA HNUC  
 1951 El Nuevo Hotel Insel.. Junio, láms. 100-102 Hegerand, Freiwald, Schlempp NB CC DE FRANKFURT HU  
 1951 Estocolmo. El hotel Malmen. Descripción, plantas, detalles constructivos. Octubre, pp. 345-350 G. Varhelyi BY CC SE ESTOCOLMO HU  
 1952 El Hotel Malmen en Estocolmo:. Madrid : CSCAE., nº 131 Noviembre ; p. 35-45   RNA. CM,CC     
 1952 Estocolomo. Hotel Mahmen. Edificio de once pisos, de los cuales tres son subterráneos. Septiembre, pp 391-396  JNL CC     
 1954 . Los hoteles Malmen y Kristineberg. Marzo, pp. 209-213  BAW CC     
  1952        
 1952 Some French hotels: (1), Hotel de Normandie, Le Havre;., 11 serie, no. 11-12, p. 50-52.  Poirrier, Daigue, Royon TA. RI FR LE HAVRE HU  
 1952 Some French hotels: (2), Grand Hotel, Chantemerle-Serre-Chevalier (Hautes Alpes);, , 11 serie, no. 11-12, p. 50-52.  Poirrier, Bordes, Droit, Alran TA. RI FR CHANTEMERLE HNU  
 1952 Some French hotels: ((3), Hotel de France, Abbeville;. 11 serie, no. 11-12, p. 50-52. Poirrier, Ferry, Merchez TA. RI FR ABBEVILLE HU  
 1952 Hotel Saada, Agadir;, 11e ser., no. 11-12, p. 53.  Poirrier, Bordes y Bassieres TA. RI,CC MA AGADIR HNUC F.35 
 1951 Hotel Relain. No 5-6, pp. 92-93 J. H. Calsat e Ch. Berthelot TA CC CO BRAZZAVILLE HNU  
 1952 "Relais-Hotel" at Brazzaville; 11 serie, no. 5-6, p. 92-93.   TA. RI     
 1952 Seaside hotel at Zandvoort; Oct. 4, p. 710-713.   Jan Wils architectural office BO. RI NL ZANDVOORT HNUC F.36 
 1953 Seaside hotel at Zandvoort; Jan., p. 6.   BD. RI     
 1955 Seaside hotel at Zandvoort;, no. 61 septiembre (Tourisme, Loisirs), p. 21  AA. RI,CC     
 1952 Hotel "Rhodesia-by-the-Sea", near Simonstown; Jan. 30, p. 78-79.  P. McManus BO. RI, CC SA SIMONSTOWN HNUC  
 1952 K. L. M. Hotel at aerodrome on the island of Biak off New Guinea; Aug. 28, p. 700-703.  C. van der Weele BO. RI, CC IN BIAK HNUC  
 1952 Hotel du Rhone, Geneva; Sept., p. 303.   M. J. Saugey BD. RI SU GINEBRA HU  
 1952 Hotel du Rhone, Geneva. Apr., no. 40, p. 6-10.  AA. RI, AR,CC     
 1952 El hotel Rhone.. Junio, pp. 384-386  NB CC     
 1953 El nuevo hotel “Ródano”. Septiembre, pp. 623-628  STZ CC     
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 1953 Hotel del Rhône.. Junio, pp. 16-19  RY CC     
 1952 The Grand Hotel, Cape Town; Dec., p. 295-300. Lightfoot, Twentyman& Kent   SARC RI SA CAPE TOWN HU  
 1952  Small lakeside hotel, Lake Wilderness, Wash; July, p. 136-139 Young & Richardson & Detlie   AF. RI US WILLINGTON HNU  
 1952 The Royal Hayman Hotel, Hayman Island, Great Barrier Reef. [Australia], , nº 189 agosto ; p. 107  G. Bell AR. CM AU HAYMAN ISLAN. HNUC  
 1952 Proyecto de hotel en Córdoba,: Madrid : CSCAE., ,  nº 127 Julio ; p. 14-18  C. Arniches y M. Domínguez RNA. CM, RI,CC ES CORDOBA HU  
 1952 Un hotel de vacaciones para empleados bancarios. Marzo-mayo, pp. 43-46. R. Hardy AE CC BR LAMBARI HNU  
 1952  Albergue de montaña. Junio, pp. 19-21 F. Albini DM CC IT CERVINIA HNU  
 1952 Hotel Wellington, en Madrid, ,  Madrid : CSCAE., nº 127 Julio ; p. 1-13  L. B. Soler RNA. CM, RI,CC ES MADRID HU  
 1952 Hotel Playa en la playa de San Juan. Alicante, , Madrid : CSCAE, nº 127 Julio ; p. 32-33  M. López RNA. CM ES ALICANTE HNUC F.37 
 1952 Hotel Jorge Manrique en Palencia,:  Madrid : CSCAE., nº 127 Julio ; p. 34-35  A. Arroyo RNA. CM, RI ES PALENCIA HU  
 1952 Hotel Consular" de apartamentos, Madrid, , Madrid : CSCAE., nº 127 Julio ; p. 23-24  J. Nuñez Mera RNA. CM ES MADRID HU  
 1952 Hotel, con cine, en Segovia,: Madrid : CSCAE., nº 127 Julio ; p. 19-22  A. Arroyo RNA. CM ES SEGOVIA HU  
 1952 Sao Paulo (Brasil) Hotel “Imperator”.. Agosto, pp. 120-121 O. Niemeyer AA CC     
 1952 Albergue de montaña Lago Nero : Italia - 2.400 m. Madrid : CSCAE., nº 127 Julio ; p. 26-29  C. Mollino - RNA. CM, RI,CC IT LAGO NERO HNU  
 1953 Proyecto de hotel en los Alpes.. Enero, pp. 2-5  DM CC     
 1952 40-bed hotel, Montego Bay, Jamaica; Nov., p. 19-20. E. D. Stone PA. RI JM MONTEGO BAY HNUC  
 1953 40-bed hotel, Montego Bay, Jamaica; Aug., p. 67-75.   PA. RI     
  1953        
 1953 Statler Hotel, Hartford, Conn; Apr., p. 138-147 W. B. Tabler   AF. RI US  HARTFORD HU  
 1955 Statler Hotel, Hartford, Conn; no. 61 septiembre (Tourisme, loisirs), p. 44-45  AA. RI, AR     
 1955 Hartford .El hotel Statler. Mayo-junio, pp. 147-158  TT CC     
 1953 Motels, hotels, restaurants and bars. An Architectural record book .. New York,  F. W Dodge LIB. CC, CM     
 1953 El Ultimo edificio. [Hotel Washington, Gran Vía, Madrid] Madrid : Imprenta Blass. , , nº 75-76 ; p. 38-40  E. Colás Hontán CR. CM ES MADRID HU  
 1953 Seaside Hotel remodelled at Westhampton, Long Island; Jan., p. 128-131 W. Lescaze    ARC. RI US WESTHAMPTON HNUC  
 1953 Seaside hotel is remodeled. [Westhampton, Long Island], , nº 194 enero ; p. 128-131   AR. CM     
 1953 El Nuevo hotel "Menfis", de Madrid:, , nº 75-76 ; p. 41-47  M. Cabanyes  CR. CM,CC ES MADRID HU  
 1953 Hotel Santa Catalina, en las Palmas:  Madrid: CSCAE., nº 140-141, Agosto-Septiembre ; p. 84-87  M. Fernández de la Torre RNA. CM, CC   HNUC F.38 
 1953 Hotel "La Trinidad", de arquitectura muy moderna y muy andaluza. Málaga (España), , nº 78 ; p. 30-35  R. Miró CR. CM ES MALAGA HNU  
 1953 Hotel Castellana Hilton Madrid, CSCAE, nº 144 Diciembre ; p. 2-24  L. M. Feduchi, RNA. CM, RI, CC ES MADRID HU  
 1954 Hotel Castellana Hilton : Madrid (España), nº 80 ; p. 30-32   CR. CM,CC     
 1953 'Hôtel ''Aviamar'' à Léopoldville, Congo Belge'.,- avril/mai n°47.-p. 86-87 C. Laurens AA. AR, CC CO KINSASA HU  
 1953 Proposed Hotel Copan, Sao Paulo, Brazil; Oct., p. 135-142. H. E. Mindlin, Holabird & Root ARC. RI, CC BR SAO PAULO HU  
 1954 Hotel Copan. Marzo-abril, pp. 52-56  AE CC     
  1954        
1954 1955 Venezuela. Hotel “El Vigia”, en la colonia para vacaciones. “Los Caracas”. Septiembre, 4pp. M. S. Díaz INT CC VE ANARE HNUC  
 1954 "OY Teollisuuskeskus AB" office & hotel building, Helsinki; no. 3-4, p. 33-50. V. Revell & Keijo Petaja   AK. RI FI HELSINKI HUC  
 1954 "OY Teollisuuskeskus AB" office & hotel building, Helsinki;, no. 54, p. 77  AA. RI, AR     
 1954 Hotel Memfis  Madrid : Ministerio de la Gobernación, DGA, ,  nº 146 febrero ; p. 33-36. M. Cabayanes y C. Cabayanes RNA. CM, CC ES MADRID HU  
 1954 Hotel de San Antonio Abad, Madrid: Ministerio de la Gobernación, DGA, nº 154 octubre ; p. 33-34 J. R. Pons.   RNA. CM, RI,CC ES IBIZA HNUC F.39 
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 1954 El hotel Tirol. Marzo-abril, pp. 156-160 O. Mayer AUF CC AT INNSBRUCK HNU  
 1954 Madrid. El Hotel Fenix.. No. 81, pp. 1-20 F. Cánovas OB CC ES MADRID HU  
 1954 Hotel “Ascot”.. Agosto, pp. 490-492, láms. 41-42 Baerlocher y Unger  SB CC SU ZURICH HU  
 1954  Hotel de turismo "Excelsior", en el Puerto de la Cruz : Tenerife (España), , , nº 80 ; p. 18-20   A. Sartoris CR. CM, CC ES PUERTO D CRUZ HNU  
 1954 .Mountain hotel for 75 guests, Hotel Borgafjall, Lappland, Sweden. July, p. 10-12.  R. Erskine     ARW. RI, CC SE BORGAFJÄLL HNU  
 1954 Mountain hotel for 75 guests, Borgafjall, Lappland, Sweden; no. 54, p. 35.  AA. RI, AR     
 1955 Hotel de montaña. Borgafiäll, Suecia, mayo ; p. 82-86.  BA. CM     
 1955 Un hotel de esquí. No. 157-158, p. XXXV  AFR CC     
 1954  Two hotels designed by the Norwegian;. 1), Viking in Oslo. 2  , no. 54, p. 47  K. Knutsen AA. RI, AR NO OSLO HU  
 1954  Two hotels designed by the Norwegian;.. 2), Strandgarden at Gjovik   , no. 54, p. 47  K. Knutsen AA. RI, AR NO GJOVIK HU  
 1954 Hotel by the sea, Mykonos, Greece;, no. 55, p. 36-39 P. Vassiliades AA. RI, AR GR MYKONOS HNUC  
 1954 Statler Hilton Hotel, Dallas, Texas; June, p. 158-163. W. B. Tabler   ARC. RI,CC US DALLAS HU  
 1955 Statler Hotel, D Texas, no. 61 septiembre (Tourisme, loisirs), p. 43  AA. RI, AR     
 1955 Hotel Statler Hilton. Dallas, Texas (Estados Unidos),:nº 5-6 mayo-junio ; p. 147-157    TT. CM     
 1955 El hotel Statler. Febrero, nº 68, (147-3) 6 pág.  IDC CC     
 1954 Hotel rey Don Jaime en Castelldefels, Barcelona : nº. 18 jun. , p. 1- F. Mitjans Miró CDA. CC ES CASTELLDEFELS HNUC F.40 
 1954 Hotel San Bernat en el Montseny, Barcelona : nº. 18  jun. , p. 4-7    J. M. Ros Vila CDA. CC ES MONTSENY HNU  
  1955        
 1955 Westbury Hotel, Bond Street, London; Apr., p. 121-123. M. Rosenauer   AD. RI,CC UK LONDRES HU  
 1955 Westbury Hotel, Bond Street, London. May, p. 336-337.  ARW. RI,CC     
 1955 Westbury Hotel.. Abril, pp. 501-503  JNL CC     
 1955 Westbury Hotel, Bond Street, London; Mar. 24, p. 350-354.   ABN. RI     
 1955 Proposed tourist hotel with 48 guest rooms, 10300 feet in the Peruvian Andes at Machu Picchu; Apr., p. 184-188 Schweikher & Elting   ARC. RI PE MACHU PICCHU HNU  
 1955 Hotel en Machupichu 48 habitaciones (Perú), nº 61 septiembre (Tourisme, loisirs) ; p. 49   AA. CM,AR,CC     
 1955  El hotel Savigny.. Noviembre, pp. 619-620 S. Blattner. B+W CC DE FRANCKFURT HU  
 1955 Hotel Bahía Palace en Palma de Mallorca.: Madrid : CSCAE, nº 163 Julio ; p. 11-16  F. J. Goicoechea y J. Vega RNA. CM,CC ES PALMA  MALLOR HUC  
 1955 Seaside hotel at Mondello, Sicily;  no. 61 septiembre (Tourisme, loisirs), p. XIX E. Caracciolo AA. RI, AR,CC IT MONDELLO HNUC F.41 
 1955 Seaside hotel at Mondello, Sicily;, no. 1, p. 17-20.  ACS. RI     
 1955 Hotel Marhaba, nº 61 septiembre (Tourisme, Loisirs),; p. 14-15  E.-J. Duhon AA. CM, RI, AR MA MAZAGAN HNUC F.42 
 1955 Hotel Comodoro, La Habana (Cuba), , nº 61 septiembre (Tourisme, loisirs)  ; p. 55 56 M. R. Rosich AA. CM,AR,CC CU LA HABANA HNUC F.43 
 1955 Nordau Plaza Hotel, Tel Aviv (Israel), nº 61 septiembre (Tourisme, loisirs)   ; p. 58  W. J. Wittkower AA. CM,AR,CC IL TEL AVIV HNUC F.44 
 1955 Hotel Charon, Tel Aviv (Israel), , nº 61 septiembre (Tourisme, loisirs)   ; p. 60-61 Z. Rechter-M. Zarhy AA. CM,AR,CC IL TEL AVIV HNUC F.45 
 1955 Hotel de France a Conakry. [Guinea], nº 62 noviembre ; p. 75. Lagneau, Weill &  Dimitrijevic   AA. CM, AR GU CONAKRY HNUC F.46 
 1955  Hotel de lujo en los alrededores de la ciudad. Marzo, pp. 180-186 Architects' Co-Partnership ARW CC NI LAGOS HNUC F.47 
 1955 El hotel Shamrock.. Enero, pp. 19-21 W. C. Hedrick VI CC US HOUSTON HU  
 1955 El Hotel Frederick Martin. Marzo, pp. 12-15 Thorshow y Cerny VI CC US MOORHEAD HU  
 1955 El nuevo hotel Baudouin. Junio, p. 21 Emery y Miquel AA CC AG ORLEANSVILLE HNU  
 1954 El nuevo hotel Park. Marzo, pp. 205-207 P. Bode BAW CC DE KASSEL HU  
 1955 Hotel Dan, Tel Aviv (Israel), , nº 61 septiembre(Tourisme, loisirs)    ; p. 62-63  H. Fenchel AA. CM, AR IL TEL AVIV HUC f 
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 1955 Hotel Europa, Copenhagen; no. 61septembre (Tourisme, loisirs) , p. 66-67 M. Irming & T. Nielsen AA. RI, AR,CC DK COPENHAGUE HU  
 1955 Hôtel, Castoria, Grèce., n°61septembre (Tourisme, loisirs)  p. 82-83 C. Sfaellos  & M. Zagorissiou AA. AR,CC GR CASTORIA HNU  
 1955 Hôtel Montevergine, Forio d'Ischia, Italie., n°61septembre  (Tourisme, loisirs)  p. 94-95,  H. Junghanns AA. AR,CC IT FORIO D'ISCHIA HNUC F.48 
 1955 Alu Hotel, Lausane (Suiza), , nº 50 diciembre ; p. 776-779  H. Osterwald SB. CM,CC SU LAUSANE HU  
 1955 Hotel Leofric, Broadgate, Coventry. Sept., p. 195-199. W. S. Hattrell & Partners   ARW. RI,CC UK COVENTRY HU  
 1955 Hotel Leofric, Broadgate, Coventry; July 7, p. 9-16, p. 251-256.   ABN. RI     
 1955 Hotel integrado por 100 dormitorios, comedores y varias salas de reuniones y fiestas.. Junio, pp. 811-826  JNL CC     
1955 1953 Tourist hotel for Istanbul, Turkey:, nº 194 enero ; p. 103-116  Skidmore, Owings & Merrill AR. CM TU ESTAMBUL HUC F.49 
 1953 Istanbul Hilton Hotel;, Jan., p. 103-116. Sedad H. Eldem   ARC. RI     
 1954 Estambul (Turquía) Gran hotel. nº. 52, pp. 30-31  AA CC     
 1955 Hotel Hilton, Estambul (Turquía),  nº 707 noviembre ; p. 290-296  ARW. CM, RI     
 1955 Hotel Hilton, Estambul (Turquía):, nº 61 septiembre  (Tourisme, loisirs) p. 64-65   AA. CM,AR,CC     
 1955 Un Nuevo Hotel Hilton,  , nº 6 diciembre ; p. 120-127  AF. CM, RI,CC     
 1955 Istanbul Hilton Hotel; Oct. 6, p. 428-434.   ABN. RI     
 1955 El Edificio "España", inmueble de 26 plantas para apartamentos, oficinas y hotel. [Madrid], nº 31 nov-dic; p. 337-344  J. y J. Otamendi   TT. CM ES MADRID HU  
 1955 Un nuevo hotel.. Abril, pp. 290-291 P. Bode  BAW CC DE KASSEL HU  
 1955 Hotel de departamentos familiares. [Oslo, Noruega]: Barcelona : COACB, nº 23 septiembre ; p. 28-29  E. Viksjo CDA. CM, CC,  NO OSLO HU  
 1955 Two Dutch seaside hotels; Delta Hotel, Vlaardingen, 48 beds , July 19-26, p. 345-349,  W. C. Boks BW. RI NL ROTTERDAM HNUC  
 1955 Two Dutch seaside hotels; Britannica Hotel, Flushing, 200 beds , July 19-26, p. 350-354 W. C. Boks   BW. RI NL VLISSINGEN HNU  
 1955 Hotel Fontainebleau. Miami, California (Estados Unidos), nº 61 septiembre (Tourisme, loisirs) ; p. 46-48  M. Lapidus AA. CM,AR,CC US MIAMI HUC F.50 




ACRONIMOS DE LAS BASES DE DATOS 
CC. COAC   CM. COAM   RI. RIBA   AR. ArchiRes  
ACRONIMOS DE LA UBICACIÓN DEL HOTEL 
HU. Hoteles urbanos  HUC. Hoteles urbanos en la costa  HNU. Hoteles no urbanos  HNUC.Hoteles costeros no urbanos 
 
ACRONIMOS PAISES 
AL Albania   AR. Argentina   AT Austria   AU. Australia   BA Bosnia y Herzegovina  BE Bélgica   BG Bulgaria   BR. Brasil  CA. Canada   CH. Chile   CL. Colombia   CO. Congo   CR. Curazao   CU. Cuba   CY Chipre   CZ República Checa  DE Alemania   
DK Dinamarca   AG Argelia   EE Estonia   EG Egipto   ES España   FI Finlandia   FR Francia   GR Grecia   GU. Guinea   HR Croacia   HU Hungría   IN. Indonesia   IE Irlanda   IL Israel   IS. Islas Virgenes   IT Italia   JA. Japon   JM. Jamaica   JO Jordania   LB Líbano   
LT Lituania   LU Luxemburgo   LV Letonia   LY Libia   MA Marruecos   ME. Mejico   MT Malta   NI. Nigeria   NL Países Bajos   NO Noruega   PA. Panama   PE. Peru   PL Polonia   PR. Puerto Rico   PT Portugal   RD. Republica Dominicana   RO Rumania   
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AA. L'Architecture d'Aujourd'hui. FR 8 36 44 DAC.  Documentos de Actividad Contemporánea ES 3  3 
AB. American Builder US  1 1 DM. Domus  IT  7 7 
ABN. Architect & Building News UK 8 6 14 EM. Edilizia Moderna IT 2 6 8 
AC. Arquitectura y Construcción ES 5 1 6 FO. Forum NL  1 1 
ACS. Architettura Cronache e Storia IT  1 1 GM. Gran Madrid : boletín informativo ES  2 2 
AD. Architectural Design UK 2 2 4 GA. Gaseta de les Arts ES 1  1 
AE. Arquitetura e Engenharia BR  2 2 IN. Interiors US  4 4 
AH.Arquitectura de hoy  AR  1 1 INT. Integral VE  1 1 
AF. Architectural Forum: the magazine of building US 2 19 21 IdC. Informes de la Costruccion ES  6 6 
AFR. Architecture Française FR  4 4 JNL. Architects’ JNL UK  6 6 
AK. Arkkitehti FI 4 3 7 LA. L'Architecte FR 1  1 
AR. Arquitectura ES 9 4 13 LIB. Libro     
AP. Arquitectura PT  4 4 MB. Moderne Bauformen DE 6  6 
APE. Arquitecto Peruano PE  4 4 NB. Neue Bauwelt DE  3 3 
ARK. Arkitekt TU  1 1 NF. Nuevas Formas : revista de arquitectura y decoración ES 1  1 
ARW. The Architectural Review UK 8 10 18 NS. Neue Stadt DE  3 3 
ARC. Architectural Record US 10 11 21 OA. Official Architect UK  1 1 
ASF. Architettura: Sindacato nazionale fascista architetti IT 1  1 LE. La Esfera : ilustración mundial. ES 1  1 
AUF. Aufbau AT  1 1 OB. Obras ES  1 1 
AUH. Architecture-Urbanisme-Habitation BE  2 2 PA. Progressive Architecture US  7 7 
BA. Byggmastaren Arkitektur SE  1 1 PyM. Proyectos y materiales US  1 1 
BAU. Baumeister DE 3  3 PM. Pequeñas Monografías: arquitectura, edificios públi. ES 1  1 
BAW.Bauwelt DE  3 3 PR. Proa CL  2 2 
BD. Building Digest UK  3 3 ReD. Revue Svazu Moderni kultury 'Devetsil' Praha CZ 1  1 
BO. Bouw NL  3 3 RA Revista de Arquitecura BR  1 1 
BY.Byggnadsvärlden SE  1 1 RNA. Revista Nacional de Arquitectura ES 1 22 23 
BT. Bull Tech SU  1 1 RY. Rythme BE  1 1 
BU. Building UK 3 4 7 SARC. South African Architectural Record SA 1 2 3 
BW. Bouwkundig Weekblad NL 3 2 5 SB. Schweizerische Bauzeitung DE  2 2 
B+W. Bauen + Wohnen DE  1 1 SI. Sinkentiku JA  2 2 
CA. Casabella IT 1  1 STZ. Schweiz. Tech. Zeitschrift SU  1 1 
CdA. Cuadernos de Arquitectura ES 1 3 4 TA. Techniques & Architecture FR 1 9 10 
CM. La Construcción Moderna ES 4  4 TT.  Technique des Travaux BE  4 4 
CP. Les Concours Publics: revue mensuelle FR 1  1 VI. Vitrum IT  3 3 
CR. Cortijos y Rascacielos : arquitectura, casas de campo,  ES 4 12 16 WE. Werk SU 1  1 
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1 1923. Proyecto del Gand Hotel Babylon. Niza. Adolf Loos 
 “Grand-Hotel Babylon” ReD Revue Svazu Moderni kultury 'Devetsil.' Praga (julio, 1928) pg.337 ‖ KULKA, H. y SCHROLL A.: “Adolf Loos : das Werk des Architekten” Neues Bauen in der Welt (Bd. 4), Wien:, 1931  
 
2 1927. Alergo Monte Verita. Ascona. Emil Fahrenkamp 
 “Albergo Monte Verita ad Ascona”. Alberghi di tutto il mondo. Domus. Milan, (1940) pg. 64-65  ‖ SCHWAB, A.:”Hotel Monte Verita in Ascona” Baumeister, vol. 100, no. 1, 2003 Jan., pg. 34-37 
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3 1928. Proyecto de hotel en la playa. J. Torres y J. L. Sert. 
 “Proyecto de hotel en la playa” Arquitectura nº 114. Madrid, (octubre, 1928) pg. 319-321 
 
4 1930. Hotel Nord-Sud. Calvi. Andre Lurçat   
 Habiter la nature. Hotels. [c: 09.02.18] http://www.citechaillot.fr/ressources/expositions_virtuelles/vegetal/01-ouverture.html ‖Fonds Lurçat, André  [c: 09.02.18] http://archiwebture.citechaillot.fr/fonds/FRAPN02_LURAN/inventaire/objet-
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5 1930. Hotel Atlantico. Cadiz. Ricardo Churruca. 
 MdC [ol] [c: 09.02.20] [d]: http://memoriadecadiz.es/ 
 
6 1931. Hotel Saint Georges. Beitut. Jacques Poirrier, Georges Bordes y Andre Lotte 
 Arab Center for Architecture  [ol] [c: 09.02.20] [d]: http://www.arab-architecture.org/db/building/hotel-saint-georges-1‖ Saint-George Hotel [ol] [c: 09.02.20] [d]: http://saintgeorgebeirut.com/ 
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7 1931. Proyecto de Strand-Golf-Hotel . Ascona. Otto Zollinger 
 “Progetto di albergo per il lido di Ascona”. Alberghi di tutto il mondo: alberghi vecchi e nuovi, insegne di albergo, Domus (1940); pg. 58-59 
 
8 1931. Proyecto de hotel para la playa. Otto Zollinger   
 “Progetto di albergo per spiaggia”. Alberghi di tutto il mondo: alberghi vecchi e nuovi, insegne di albergo, Domus (1940); pg. 60-61 
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9 1932. Hotel Latitude 43. Saint Tropez. Georges-Henri Pingusson. 
 “Albergo Latitude 43 a S. Tropez. Francia””. Alberghi di tutto il mondo. Domus. Milan, (1940) pg. 45-51  ‖ Cité de l'architecture et du patrimoine [ol] [c: 09.02.20] [d]: http://www.citechaillot.fr/ressources/expositions_virtuelles/vegetal/03-
 
10 1932.  Rock Hotel. Gibraltar. Charles Nicholas and John Edward Dixon  
  BP35.Vintage Postcard. Rock Hotel, Gibraltar. [ol] [c: 09.05.15] [d] http://www.ebay.ie/ ‖ The Rock Hotel [ol] [c: 09.05.15] [d]: http://johnhootonphotography.smugmug.com/Airplanes/One-Life-Left/i-3nccV9B/A 
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11 1932. Hoteles de tipo popular para la Ciudad de Reposo. Barcelona. GATEPAC. 
 Documentos de Actividad Contemporánea. “La ciudad de reposo que necesita Barcelona”. nº7 (julio-setiembre, 1932), pg. 24-31 y “ Exposición de La Ciudad de Reposo de Barcelona” nº 13 (enero-marzo, 1934) pg. 23-28   
 
12 1935. Proyecto de hotel. Isla de Wight. Erich Mendelsohn e Serge Chermayeff 
 “Progetto di albergo per l'isola di Wight” Alberghi di tutto il mondo : alberghi vecchi e nuovi, insegne di albergo, Domus (1940); pg. 66-67 
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13 1937. Proyecto de Hotel Nord-Est. Isla de Santa Margherita. Luigi Vietti. 
 “Albergo Nor-est” .Alberghi di tutto il mondo : alberghi vecchi e nuovi, insegne di albergo, Domus (1940); pg. 18-19 
 
14 1937. Proyecto de hotel de costa. Viña del Mar. Roberto Dávila Carson   
 “Albergo per il lido di Viña del Mar (progetto)”. Alberghi : 123 tavole, 52 esempi, pg. 83-84  
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15 1937. Proyecto de hotel de costa. Opicina. BBPR: Gianluigi Banfi, Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti y  Ernesto Nathan Rogers 
  “Albergo ad Opicina” .Alberghi di tutto il mondo : alberghi vecchi e nuovi, insegne di albergo, Domus (1940); pg. 14 
 
16 1937. Hotel Pohjanhovi. Rovaniemi. Pauli Ernesti Blomstedt 
 “Un albergo al Circolo Polare Artico” c: 09.02.19] [d]:  http://www.casadellarchitettura.eu/fascicolo/data/2011-03-25_438_1918.pdf ‖[c: 19.02.15] [d]:  http://archinfo.fi/2014/05/vaitos-lapin-matkailurakentamisesta 
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17 1938. Hotel Kalia. Mar Muerto. Zeev Rechter 
 “Albergo Callia sul Mare Morto” Alberghi di tutto il mondo: alberghi vecchi e nuovi, insegne di albergo, Domus (1940); pg. 66-67 ‖  “The Kalia Hotel at the Dead Sea” [c: 19.02.15] [d]:  http://www.rechter-arch.com 
 
18 1938. Proyecto de hotel a orillas del Tirreno y del Adriatico. Gio Ponti y Guglielmo Ulrich 
 “Albergo per il lido Tirreno” e “Albergo per il lido Tirreno” Alberghi di tutto il mondo: alberghi vecchi e nuovi, insegne di albergo, Domus (1940); pg. 5-11 
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19 1938. Proyecto de Hotel de San Michele. Capri. Gio Ponti y Bernard Rudofsky. 
 Albergo di San Michele  o “nel bosco” all’isola di Capri. Architettura: Sindacato nazionale fascista architetti .Giugno XVIII,Fascicolo VI, p. 273-286  ‖  “Progetto per un albergo nel bosco a San Michele, Capri” [c: 09.02.15] [d]: 
 
20 1940. Hotel de los pinos. Mario Labò   
 “Albergo dei pini”.  Alberghi di tutto il mondo: alberghi vecchi e nuovi, insegne di albergo, Domus (1940); pg. 85 
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21 1944. Proyecto Hotel Pan America. Rio de Janeiro. Henrique Mindlin 
 “Hotels in Brazil: luxury beach hotel”, Architectural Forum: the magazine of building (noviembre, 1947)., pg. 71  ‖  “Hotel Pan América” [c: 20.04.15] [d]: http://www.hmaarquitetura.com/#!hotel-pan-amrica/c1ccl  
 
22 1945. Jaragua Hotel. Ciudad Trujillo.  Guillermo González Sánchez  
 “Hotel Nacional (Jaragua)” [c: 20.04.15] [d]: http://timerime.com/es/evento/1210217/Hotel+Nacional+Jaragua/  ‖  “Hotel Jaragua” [c: 20.04.15] [d]: http://imagenesdenuestrahistoria.com/2013/04/07/hotel-jaragua/ 
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23 1946. Hotel Club. Curaçao. Josep Lluis Sert 
 “Curaçao (Antillas), Hotel” Interiors magazine, (septiembre 1946) pg. 76-81  ‖  Harvard University Library. The Josep Lluis Sert Collection, ca. 1925-1983.Folder: B069b [ol] [c: 09.02.15] [d]: http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~des00010 
 
24 1946. Hotel Miramar. Viña del Mar, Aquiles Landoff y Manuel Valenzuela 
 “El primer Hotel Miramar” [c: 20.04.15] [d]: https://culturaenvina.wordpress.com/2013/04/04/el-primer-hotel-miramar/ ‖  “HOTEL MIRAMAR” [c: 20.04.15] [d]: http://turismoyarquitecturamoderna.cl/hotel-miramar-2/  
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25 1946. Hotel La Solana del Mar. Punta Ballena Antonio Bonet. 
 “Solana del Mar” [c: 20.04.15] [d]: http://www.puntaballena.org/ 
 
26 1947. Hotel en Famagusta. Chipre.  Oliver Hill , F.R.I.B.A. 
 “Hotel at Famagusta”, Building (octubre, 1947), pg. 308-311. 
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27 1949. Hotel Caribe Hilton. San Juan de Puerto Rico. Osvaldo Toro, Miguel Ferrer y Luis Torregrosa. 
 “The Caribe Hilton Hotel”, L'Architecture d'Aujourd'hui nº. 40 (abril, 1952), pg. 2-5 ‖”CARIBE-HILTON”  [c: 20.04.15] [d]: http://www.ebay.es/itm/VINTAGE-POSTCARD-CARIBE-HILTON-HOTEL-SAN-JUAN-PUERTO-RICO-1950s- 
 
28 1949. Gran Hotel Astoria. Cavi di Lavagna. Giuseppe Rosso   
 “Gran Hotel Astoria”, Edilizia Moderna nº 43 (diciembre, 1949) pg. 92-95  ‖”Grand-Hotel-Astoria”  [c: 20.04.15] [d]: http://www.delcampe.net/page/item/id,253663675,var,CAVI-DI-LAVAGNA--GENOVA-GRAND-HOTEL-ASTORIA--CARTOLINA-
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29 1949. Hotel Regente. Rio de Janeiro. Oscar Niemeyer   
 “Hotel Regente” Fundação Oscar Niemeyer  [c: 27.04.15] [d]: http://www.niemeyer.org.br/obra/pro033  
 
 
30 1950. Hotel Del lago. Maracaibo. John Augur Holabird, John Welborn Root y John Henry Burgee 
 “Del Lago Hotels”, Architectural Forum: the magazine of building (junio,1950), pg. 90-101  ‖  ”Hotel del Lago”  [c: 21.04.15] [d]:  http://www.cclausen.net/historic_city_photos.htm 
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31 1950. Hotel Ofir. Ofir. Alfredo Ângelo de Magalhães 
 LOBO, S. L. M.: “Arquitectura e Turismo: Planos e Projectos. As Cenografias do Lazer na Costa Portuguesa. Da 1.ª República à Democracia” [c: 25.04.15] [d]: https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/23799 
 
32 1951. "El Panama" Hotel. Cudad de Panama. Edward Durell Stone  
 “Behive in the tropics”, Life, nº 7 (enero,1952), pg.50-57  
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33 1951. Golden Strand Hotel. Miami Beach. Igor B. Polevitzky 
 “Golden Strand Hotel”, Architectural Record (1951, mayo), p. 132-135”  ‖  “Le Golden Strand :pour riches et célèbres” [c: 25.04.15] [d]: http://planete.qc.ca/floride/miamibeachpqroute/miamibeachpqroute-2562005-92043.html 
 
34 1951. Virgin Isle Hotel. St. Thomas. Harold Sterner    
 “Virgin Isle Hotel.” [c: 25.04.15] [d]: https://www.cardcow.com/  ‖  “Virgin Isle Hilton Hotel, St. Thomas, Virgin Islands, U.S.A. 194” [c: 25.04.15] [d]:http://scartists.com/ 
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35 1952. Hotel Saada. Agadir. Jacques Poirrier, Georges Bordes y Abran et M. G Bassières. 
 “Hôtel Saada” [c: 26.04.15] [d]: http://mfd.agadir.free.fr/vilnouv/saada/saada.html 
 
36 1952. Hotel Bouwes. Zandvoort. Jan Wils  
 “Seaside hotel at Zandvoort” L'Architecture d'Aujourd'hui, nº. 61 (1955, setiembre), pg. 21  ‖  “Het oude Hotel Bouwes” [c: 26.04.15] [d]: http://www.freewebs.com/oud-zandvoort/toudehotelbouwes.htm  
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37 1952. Hotel Playa. Alicante. Miguel Lopez  
 “Hotel Playa en la playa de San Juan. Alicante”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 127 (1952, julio), pg. 32-33 ‖  “Hotel Playa”, en la Playa de San Juan (Sánchez. AMA) [c: 27.04.15] [d]: https://alicantevivotest.wordpress.com/ 
 
 
38 1953. Hotel Santa Catalina. Las Palmas Miguel Fernandez de la Torre  
  “Hotel Santa Catalina” [c: 27.04.15] [d]: http://mdc.ulpgc.es/cdm/about/collection/ammft 
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39 1954. Hotel de San Antonio Abad. Ibiza. Jose R. Pons   
 “. Hotel de San Antonio Abad”, Revista Nacional de Arquitectura nº 154 (octubre, 1955), pg. 33-34 
 
 
40 1954. Hotel rey Don Jaime. Castelldefels. Francisco Mitjans Miro. 
 “Hotel rey Don Jaime”, Cuadernos de Arquitectura nº. 18 (junio, 1954), pg. 1-3 
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41 1955. Hotel Palace.Mondello. Edoardo Caracciolo 
 “Hotel a Mondello. Pres a Palerme , Italie”, L'Architecture d'Aujourd'hui, nº. 61( septiembre , 1955) 
 
42 1955. Hotel Marhaba.Mazagan. Emile Jean Duhon 
 “Hotel Marhaba”, L'Architecture d'Aujourd'hui, nº. 61( septiembre , 1955), pg. 14-15 
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43 1955. Hotel Comodoro. La Habana. Ricardo Mira y Miguel Rosich 
 “Hotel Comodoro”, L'Architecture d'Aujourd'hui, nº. 61(septiembre, 1955), pg. 55 56 
 
44 1955. Nordau Plaza Hotel. Tel Aviv. Werner Joseph Wittkower 
 “Nordau Plaza Hotel”, L'Architecture d'Aujourd'hui, nº. 61(septiembre, 1955), pg. 58  ‖  SEYMOUR, D. “Nordau Plaza Hotel, Tel Aviv” [c: 27.04.15] [d]: http://www.icp.org/ 
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45 1955. Hotel Charon. Tel Aviv. Ze’ev Rechter, Moshe Zarhy  y Yakov Rechter,  
 “Hotel Charon”, L'Architecture d'Aujourd'hui, nº. 61(septiembre, 1955), pg. 60-61 
 
46 1955. Hotel de France. Conakry. Guy Lagneau, Michel Weill  y Jean Dimitrijevic. 
 ALOI, G.:” Alberghi, motel, ristoranti”, Milan, Hoepli (1961), pg. 101-109 
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47 1955. Hotel en Lagos. Victoria Island. Architects Co-Partnership 
 KOCH, A.:” Hotelbauten, Motels, Ferienhäuser”.Stuttgart, A. Koch (1958), pg 202-207 
 
48 1955. Hôtel Montevergine. Forio d'Ischia. Hans Junghanns 
 KOCH, A.:” Hotelbauten, Motels, Ferienhäuser”.Stuttgart, A. Koch (1958), pg 198-201 
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49 1955. Hotel Istambul-Hilton. Estambul. Skidmore, Owings & Merrill 
 KOCH, A.:” Hotelbauten, Motels, Ferienhäuser”.Stuttgart, A. Koch (1958), pg 8-25 
 
50 1955. Hotel Fontainebleau. Miami. Morris Lapidus  
 “Hotel Fontainebleau”, L'Architecture d'Aujourd'hui, nº. 61(septiembre, 1955), pg.  46-48 
 
